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      Presentación 
 
Señores miembros del jurado calificador: 
En cumplimiento con el Reglamento de Grados y Títulos para la elaboración y la sustentación 
de la Tesis de la sección de Pregrado de la Universidad “Cesar Vallejo” para potar el grado de 
Abogado, presento ante ustedes la tesis titulada “El tratamiento penitenciario y la 
resocialización de los internos del Penal Sarita Colonia  2017”, la misma que someto a vuestra 
consideración; asimismo la citada tesis tiene la finalidad de analizar si el Estado a través del 
INPE viene realizando de manera efectivas sus procedimientos de resocialización y 
rehabilitación del Centro Penitenciario Sarita Colonia en el 2017. 
 
La presente tesis consta de seis capítulos: el primer capítulo denominado introducción, en 
donde se precisa la aproximación temática, se desarrollan los trabajos previos o antecedentes, 
las teorías relacionadas o marco teórico; estableciendo en dicho capitulo el problema de 
investigación, los objetivos y los supuestos jurídicos generales y específicos. 
En el segundo capítulo se describe el marco metodológico en el que se sustenta la presente 
tesis, acotando que nuestra investigación está enmarcada en el enfoque cualitativo, con un tipo 
de estudio básica orientada a la comprensión, asimismo se desarrolla el diseño de 
investigación, la muestra, las técnicas e instrumentos de recolección de datos, el rigor 
científico,  el plan de análisis o trayectoria metodología, la caracterización de sujetos, el 
escenario de estudio, el análisis cualitativo de los datos y los aspectos éticos.  
 
Acto seguido, se detallarán los resultados en el tercer capítulo, que permitirán realizar la 
discusión (cuarto capítulo) para arribar a las conclusiones (quinto capítulo) y finalmente 
efectuar las recomendaciones (sexto capítulo), todo ello con los respaldos bibliográficos y las 
evidencias contenidas en los anexos del presente trabajo de investigación. 
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La presente tesis tiene como finalidad determinar si el tratamiento penitenciario realiza un 
adecuado tratamiento en los internos del Penal Sartita Colonia, y es en virtud a tal objetivo que 
a lo largo de la presente se podrá evidenciar en un amplio desarrollo de investigación en el 
tema de reinserción y rehabilitación de los internos, además de incluir dentro de estos 
tratamientos a la neurociencia como una opción favorable a contribuir en una mejor eficacia 
de resultados de resocializar al reo. 
Para lograr los objetivos planteados se entrevistó abogados penales, especialistas de 
instituciones públicas como en la fiscalía y el poder judicial, los cuales brindaron información 
de sus conocimientos y opiniones profesionales a fin de contribuir con los objetivos 
planteados. 
Los resultados que se llegaron a obtener de las entrevistas, estuvieron sustentadas también con 
el análisis documental, además de los resultados obtenidos de investigaciones como artículos y 
tesis, llegando a concluir que el estado no ha implementados nuevas alternativas de 
tratamientos, siendo las actuales deficientes para lograr una resocialización adecuada y 
también no se presenta proyectos de incluir a la neurociencia dentro de los reglamentos de los 
beneficios penitenciario e implementarse dentro del código de ejecución penal. 
 

















The purpose of this thesis is to determine if the prison treatment makes an adequate treatment 
in the inmates of the Colonia Sartita Prison, and it is in virtue of such objective that throughout 
this one it will be evident in a broad development of research in the subject of reinsertion and 
rehabilitation of the inmates, as well as including neuroscience within these treatments as a 
favorable option to contribute to a better efficacy of results of resocializing the inmate. 
In order to achieve the stated objectives, criminal lawyers were interviewed, specialists from 
public institutions such as the prosecutor's office and the judiciary, who provided information 
on their professional knowledge and opinions in order to contribute to the proposed objectives. 
The results that were obtained from the interviews were also supported by the documentary 
analysis, in addition to the results obtained from research such as articles and theses, 
concluding that the state has not implemented new treatment alternatives, the current ones 
being deficient achieve adequate re-socialization and also do not present projects to include 
neuroscience within the penitentiary benefits regulations and be implemented within the 
criminal enforcement code. 
 
 










































1.1.- Aproximación temática 
Como sabemos durante en el paso del tiempo se la logrado ver muchas realidades para poder 
dar soluciones y contrarrestar los actos atípicos y contrarios que afecten al orden de una 
sociedad, los casos de índice de criminalidad se han ido incrementando y evolucionando en 
sus diferentes modalidades, así como la sociedades están en constante cambio y evolución, 
también será sus precauciones ante estos casos delictivos aplicando sanciones, restricciones y 
a las libertades que se pierden por penas impuestas, al saber que la intención es dejar en claro 
que mediante las ejecuciones se puede combatir este problemática social. Pero es cierto que 
mientras transcurra el tiempo nuestra sociedad tiene que solucionar esta realidad dramática, la 
tasa de criminalidad cada vez aumenta en casi todas sus facetas y sobre todo que vuelven a 
reincidir en las cárceles. 
Hay que tener en cuenta que las sanciones, restricciones y el tiempo impuesto de ausencia de 
su libertad que se le sentencian a los procesados, marcaran en todos ellos en las cárceles una 
realidad muy fuerte de condiciones pésimas de poca aceptación, que genera una complicada 
reintegración de su libertad hacia un normal desarrollo en su vida social.  
Como sabemos en la administración y ejecución de las normativas de los establecimientos 
penales no todos cumplen e manera efectiva estas normas, hay muchos casos de internos que 
han sido torturados, maltratados, violentados de manera muy cruel, son muy pocos los que 
salen en libertad logrando tener una resocialización y rehabilitación adecuada para poder 
adaptarse en la sociedad. 
Son muchos los factores que contribuyen a que de nuevo vuelvan a reincidir a delinquir y 
regresar a las cárceles, viendo en ello un deficiente tratamiento penitenciario resocializador, 
por ello es en estos casos que se debe implementar y conseguir reducir esta tasa de crímenes 
delictivos que no fueron eficaces en los reos, por las consecuencias que se generan es mayor 
criminalidad, sobrepoblación en las cárceles. 
Es en esta investigación donde se estudiara los trabajos de  resocialización en el centro 
penitenciario Sarita Colonia del Callao, teniendo una ciudad muy influyente, por estar rodeado 





de educación y una mala idiosincrasia llevada bajo el fácil acceso de compras y ventas de 
drogas, siendo de vital importancia porque nos encontramos ante el primer puerto de 
exportación del Perú, además la corrupción que existe en las autoridades responsables, como 
las municipalidades, han conllevado que el Callao sea una zona muy peligrosa, siendo un 
factor muy importante a que hay muchos internos en este establecimiento penitenciario, que 
cada vez va aumentando, su población a este centro carcelario, sino su reincidencia de internos 
por mismos delitos u otros delitos generando un gran problema en la sociedad del Callao, 
porque se ve en manifiesto que no se ha llevado a  cabo las estrategias necesarias para reducir 
la tasa de violencia y criminalidad de los internos a través de la refocilación del 
establecimiento penitenciario Sarita Colonia.  
Nuestro sistema Penitenciario Peruano se vio intervenido de manera importante  para tener en 
cuenta al tratamiento penitenciario como elemento importante de resocializar al delincuente y 
lograr en ello la rehabilitación, generando en ellos formación y buenas conductas, hay que 
tener en cuenta que un gran problema en los reos es que muchos quieren mejorar sus situación 
porque se sienten arrepentido, sin embargo también encontramos reincidentes que no logran 
cambiar su conducta porque afecta tanto a los establecimientos penitenciarios y a la sociedad.  
El sistema penal carcelario del Perú, están administrados, regulados y conducidos por el INPE 
(Instituto Nacional Penitenciario, es esta institución la encargada de poner orden en los 
establecimientos penitenciarios a nivel nacional, teniendo una estructura orgánica, contando 
con el departamento general del tratamiento. 
Al mencionar al Sistema Carcelario Peruano, tenemos que tener en cuenta que el 
establecimiento penitenciario en nuestro país está regulado bajo los reglamentos y 
normatividades que se rigen todo el personal del (INPE), su organización orgánica tiene una 
oficina del tratamiento general, la misma que se conforma por la Oficina de Trabajo y 
Educación, encargada de normalizar, proyectar, evaluar y coordinarse ciertas actividades de 







1.1.1 Antecedentes Nacionales 
Es de vital importancia que en este trabajo de investigación se mencione y se comente sobre 
trabajos, investigaciones previas al que se va desarrollar en la tesis y que guarden relación con 
el título y tema a desarrollar, en este caso sobre el tratamiento penitenciario y la 
resocialización de los internos del penal Sarita colonia. 
A continuación, presentamos, investigaciones previas de estudios que se aproximan al 
tratamiento penitenciario y resocialización, con la tesis de carácter nacional. 
Morales (2011), en su investigación que tiene por título “La incidencia de la gestión privada 
de los establecimientos penitenciarios en la resocialización de los sentenciados a pena 
privativa de libertad efectiva desde una óptica del penal San Joaquín de Quillabamba”,  donde  
logra la titulación en derecho, de la Universidad Andina del Cusco, con una investigación de 
tipo básica, de enfoque cualitativo, de diseño descriptivo no experimental, teniendo como 
objetivo la de evaluar la finalidad resocializadora en la ejecución a los internos, aplicando la 
técnica de entrevista, la guía de instrumento fue la encuesta, la población estuvo constituida a 
los especialistas del inpe, fiscales y abogados penales, lo9grando las siguientes conclusiones: 
El citado autor llega a concluir de importancia como la pena y su función resocializadora, y la 
privatización de centros penitenciarios, conforme se establece en la normativa penal cuyos 
fines es la de resocializar al individuo conllevando tres aspectos importantes que son la 
rehabilitación, reeducación y reinserción (p.85). 
Además, concluye que la inversión pública en establecimientos penitenciarios no genera los 
beneficios que se busca en el tratamiento penitenciario del reo en los centros penitenciarios 
descentralizados (p.89). 
Se entiende por sistema penitenciario, a la orientación penitenciaria que cada Estado imprime 
su organización y practica penitenciaria, a través de toda una infraestructura carcelaria, con el 
concurso del penal idóneo y capacitado, con la finalidad de conseguir la recuperación física y 
psíquica del recluido o de quienes cumplen penas privativas de la libertad, por eso es que 





También Machaca (2015), realizó un trabajo de investigación en la tesis “la readaptación 
social de los internos del establecimiento penitenciario ex Yanamayo Puno”, de la Universidad 
Nacional del Altiplano en la Facultad de Ciencias Sociales de la escuela profesional de 
Antropología, para obtener el título profesional de licenciado en antropología, investigación de 
tipo básica, de enfoque cualitativo, de diseño descriptivo no experimental, teniendo como 
objetivo la intervención adecuada del personal de tratamiento en readaptarlos a los reos en la 
sociedad, estando en el enfoque cualitativo, analizando que no es un diseño e carácter 
experimental. 
Llegando en una de sus conclusiones a manifestar que lo más importante a considerar, es la 
falta de una acción cultural que genere en cada individuo, es decir reo, una cultura para la 
vida, desde la de creer en sí mismo, hasta creer en las personas de la comunidad en que 
finalmente se reinserten (p. 103). 
Asimismo, se elaboró un trabajo de investigación con la tesis “Obstrucción a la realización del 
interno por causas de las deficiencias en el tratamiento penitenciario”, elaborada por Ruiz 
(2011), de la Universidad Privada Cesar Vallejo, para obtener el título profesional de 
Abogado, mediante su objetivo fue el incumplimiento de la normativa de tratamiento en la 
resocialización de los reos. 
 Llegando en una de sus conclusiones a manifestar que el sistema penitenciario  sufre un 
déficit dentro del Estado por lo que la norma establece algo y éste no cumple con la norma, 
cuando debería de tener mayor control en el aspecto resocializador porque en la realidad 
constituida socialmente esta controla el comportamiento humano y es el que delimita su 
accionar y ve de una forma discriminatoria al condenado en el momento que este es liberado 
para salir nuevamente al mundo, la sociedad jamás va aceptar ciertas conductas delictivas de 
los seres humanos por más que estos se encuentren en un proceso resocializador (P. 52). 
De lo antes mencionado se puede concluir que existe actualmente la imperiosa necesidad que 
en los centros de estudios al interior de los penales se lleve a cabo proyectos y programas de 





su conducta y su personalidad a fin de no volver a reincidir y de este modo cumplir con el fin 
de la pena (p. 60). 
Sin embargo, Ávila (2013), realizó un trabajo de investigación en la tesis “La deficiente 
contribución del Estado peruano en la resocialización del condenado del centro penitenciario 
San Pedro Lurigancho” de la Universidad Privada Cesar Vallejo, , para obtener el título 
profesional de abogado, teniendo como objetivo la falta de interés por parte del Estado en 
aplicar de carácter urgente la aplicabilidad del tratamiento penitenciario, que no se evidencia 
el enfoque pero analizando la tesis, es de carácter cualitativo, que se ha realizado mediante 
entrevista, encuestas y jurisprudencias, que resalta su trabajo. 
El autor considera en sus entrevistas la conclusión de que en los establecimientos penales no 
se aplican de manera eficaz las normas del tratamiento penitenciario en cuanto a materias de 
salud, trabajo, educación, asistencia legal, asistencia social, asistencia religiosa y asistencia 
psicológica, previstas por nuestro código de ejecución penal y su respectivo reglamento (p.86). 
Por lo expuesto el autor consideró que no se hace efectiva la individualización del tratamiento 
individual, conforme a los artículos 62° (individualización del tratamiento) y 63° 
(clasificación del interno de dicho cuerpo legal, por tanto, son causas por las que no se está 
logrando la resocialización efectiva de los internos debido a la falta de requisitos para la 
aplicación del correcto tratamiento penitenciario (p. 103). 
Además, hace referencia la falta de ambientes físicos, los recursos humanos, equipos, 
materiales, y fundamentalmente capacitación y conocimientos del personal especializado, no 
permiten el adecuado tratamiento que todos los internos deben gozar. 
Por último la autora Ramírez (2012),  en la tesis para obtener el grado de magister en derecho 
constitucional, titulada “El ejercicio y la limitación de los derechos fundamentales de los 
reclusos: análisis normativo y la jurisprudencia y de la jurisprudencia emitida por el tribunal 
constitucional”, de la pontificia universidad Católica del Perú, teniendo como objetivo 
fundamental analizar desde una perspectiva constitucional los estándares establecidos en 





reclusos contenidos en la normativa nacional e internacional y desarrollándose por 
jurisprudencial nacionales e internacionales.  
La autora considera en su conclusión que la restricción de la libertad personal de un individuo, 
y su seguida reclusión en un establecimiento penitenciario, sea en calidad de procesada o 
condenada, trae por consiguiente el de limitar el ejercicio de determinados derechos 
fundamentales, ya que la vida del reo se rige por el régimen conducido por la autoridad de la 
administración penitenciaria. 
1.1.2. Antecedentes internacionales 
Asimismo Landaveri (2008), en su tesis “Derecho a la Educación en el Centro de 
Readaptación de mujeres de Ilopango sus alcances, perspectivas y consecuencias”, 
investigación para lograr el título de Licenciado de Ciencias Jurídicas, en la Universidad de El 
Salvador, se desarrolla en el enfoque cualitativo, de diseño descriptivo, en la cual se tiene 
como objetivo el derecho a la educación concebida como tratamiento en el que el estado de 
San Salvador hasta la actualidad no pudo solucionar y que las medidas implementadas no 
fueron suficientes para el total de la  población dentro de un Centro Penitenciario, 
concluyendo: 
Contrariamente se mencionó que la Educación es un proceso permanente en el cual se realiza 
el desarrollo de capacidades intelectuales, éticas y físicas de un ser humano, que le permite al 
mismo ser parte de una sociedad de forma positiva y cuya protección deber ser dado por 
mandato del estado (p.46). 
Sin embargo, se ha manifestado hechos violatorios que suelen darse con frecuencia en cuanto 
al acceso del derecho en mención y el Ministerio de Educación solo apoya financieramente al 
Ministerio de Seguridad Publica y Ministerio de Justicia específicamente en la administración 
de escuelas dentro de los Centros Penitenciarios (p.64). 
Por lo que una de sus conclusiones en su investigación es que si bien es cierto los internos del 
Centro Penitenciario tiene acceso a una variedad de educación, la misma que por muchos 





los reclusos y sumado al poco o nulo interés por parte del Estado por brindar un presupuesto 
anual suficiente para un normal desarrollo de la educación como tratamiento del reo” (p. 178). 
Además López (2011), en la  tesis “Los Derechos Fundamentales de los presos y su 
reinserción social” de la Universidad de Alcalá, España, para lograr el grado de doctor en 
derecho, Realizó un trabajo de investigación acerca de una cuestión fundamental, en el ámbito 
carcelario; mediante la cual llegó a la conclusión de que la educación se encuentra 
relacionada, de manera estrecha, con el lugar y ambiente en la que se lleva a cabo, y en ese 
caso la cárcel no sería el mejor ambiente para que un recluso se desenvuelva ya que los 
objetivos de la educación son confundidos con su naturaleza. 
 A sabiendas de que la educación tiene relación directa entre el aprendizaje con la persona es 
el objetivo principal la dignidad humana como arista de la educación. En caso de que los 
internos, considerándolos como un sector que sufre cierta discriminación en la sociedad, no es 
entendible que no exista una norma jurídica específica para aquellas personas que se 
encuentran privadas de la libertad, existiendo diversas propuestas” (p.145). 
Por otro lado, Ferre (2008), en su tesis “Diseño, Aplicación y evaluación de un programa de 
Educación  Emocional en un Centro Penitenciario” de la Universidad de Lleida en España 
tuvo como objetivo principal la evaluación de la incidencia que este programa de educación 
emocional tendría en cuanto a una mejora de la regulación emocional. 
En la cual se llega a la colusión de que las estrategias que son aplicadas en un determinado 
grupo experimental, le fueron de gran utilidad, en el Centro Penitenciario, así como también 
facilitaron su inclusión social (p.104). 
Además, los internos del Penal conforman la población más vulnerable en una sociedad y que 
es el Estado quien debe proponer políticas sociales mediante las cuales logren integrarlos más 
y donde se les reconozca sus derechos fundamentales, los cuales deben brindar solución al 
gran problema de exclusión social” (p.96). 
Asimismo, Scarfó (2003) en su tesis “Los finales de la Educación Básica en las cárceles en la 
provincia de Buenos Aires”. Realizo un trabajo de investigación descriptiva sobre el derecho a 





para obtener el grado de Licenciado en Ciencias de la Educación en la Universidad Nacional 
de la Plata, Argentina. 
A través de la cual reconoce a la educación como un derecho universal que todo ser humano 
debería tener, al mismo tiempo que el Estado es quien debe garantizar esta educación, así la 
persona se encuentre privada de su libertad; ya que es un gran beneficio para el recluso así 
como para la sociedad misma, cuando se requiere que la sociedad sea participe de la 
construcción de la cultura en marco de derechos humanos con gran impacto social en donde el 
estado es reconocido cada vez como el encargado de cumplir con esta situación contractual de 
devolver al interno a la sociedad totalmente socializado” (p.28). 
1.2 Marco teórico 
 
1.2.1 Tratamiento penitenciario 
Conforme al mandato constitucional (inc. 22, art. 139) y al título preliminar del C.E.P. 
(Código de Ejecución Penal), art. 11, el actual sistema tiene como fin la reeducación y la 
reincorporación del interno a la sociedad. 
Asimismo, como se ha señalado los motivos de exposición del código de ejecución penal, 
reciente este diseño del sistema pe penitenciario tiene como premisa el reconocimiento 
jurídico y el respeto al interno (quien no es considerada como una persona abandonada o 
ignorada, sino que este también forma parte de nuestra sociedad como cualquier sujeto activo). 
señala en la exposición de motivos de nuestro código de ejecución penal, el nuevo código  de 
ejecución penal, el nuevo sistema penitenciario peruano ha sido diseñado teniendo como 
premisa el reconocimiento jurídico y el respeto a la persona del interno (a quien no se le 
considera como una persona eliminada de la sociedad, sino que continua formando parte de 
ella como miembro activo), sigue como objetivo fundamental  la resocialización del penado a 
través de un tratamiento penitenciario científico. 
El I primer congreso de las naciones unidas sobre prevención del delito y tratamiento del 





En consecuencia, en el marco de nuestra normatividad penitenciaria, el elemento esencial de 
nuestro sistema penitenciario es el tratamiento, al que el condenado estará sujeto de manera 
integral desde su ingreso hasta su liberación. (Art. 3, C.E.P). 
En el Artículo 61 del (C.E.P), nos habla que el tratamiento será de manera individual y grupal, 
consistiendo en la utilización de métodos psicológicos, médicos, biológicos, psiquiátricos, 
pedagógicos, sociales y laborales y todo lo demás que permitan darnos el objetivo del 
tratamiento, de acuerdo a las propias características del interno. 
Por ello el tratamiento penitenciario estará regulado bajos los aspectos de la normatividad 
legal como los servicios penitenciarios. A fin de lograr un orden sistemático, cada uno se 
desarrollará separadamente, es evidente que el primero sobre la educación y el trabajo 
penitenciario son pilares sobre cual se desarrollara la labor de resocialización, para la 
constitución esta se considera como el fin de la pena privativa de la libertad. 
Se le establece al órgano técnico del tratamiento las normas internas y los lineamientos 
necesarios para ejecutar el tratamiento, estando en evaluación el comportamiento del reo y su 
desempeño dentro de sus actividades, para determinar su regresión o progreso. 
Además, encontramos en el ámbito penitenciario el vocablo tratamiento usado con diversos 
significados: 
Sirven para delimitar las actividades que se ejecuten dentro del régimen penitenciario 
encaminadas a la resocialización. 
Sirve para mencionar al personal responsable de las actividades resocializadoras. 
Constituye el núcleo argumental de las decisiones que se toman en relación a los internos. 
En definitiva, el tratamiento es eje de la actividad penitenciaria, siendo el mecanismo para 
llevarse a cabo la resocialización, que es lo encomendada meta a la cárcel. 
Teniendo como propósito el tratamiento penitenciario, lograr del interno una persona, la 





que asumir, para ello se debe lograr en el interno la actitud de respeto, y de responsabilidad 
individual y social con su familia, hacia el prójimo y a la sociedad. 
Encontramos que el tratamiento tiene como objetivo: 
Objeto formativo: Está orientado con programas de desarrollos de capacidades técnicas 
mediante la educación penitenciaria.   
Objeto psicosocial: Son aquellas técnicas y programas psicológicos para abordar las causas de 
su comportamiento criminal. 
Objeto reinsertador: Logra facilitar y potenciar los contactos del mundo exterior con el 
interno. 
Dentro de este tratamiento encontramos los pilares como el trabajo y la educación: 
Trabajo penitenciario se establece como un deber y derecho del interno, dependiendo su 
obligatoriedad de su condición procesal, de modo que es obligatorio para el sentenciado, por 
lo tanto, no debe tener un aflictivo carácter, no debiendo ser aplicado como una sanción 
disciplinaria, ni alterar en contra de la dignidad humana del interno, en cambio para el 
procesado interno constituye una actividad voluntaria. 
Las condiciones en que se ejecutan pueden variar de acuerdo por los límites señalados por el 
reglamento respecto a los regímenes penitenciarios. 
Considerado de importante en el tratamiento, la administración penitenciaria está encargada de 
promover el desarrollo de esta actividad con ayuda de la sociedad.  
Asimismo, reconociendo las diversidad las actividades desarrolladas en el penal, sean 
realizadas por la administración o por cuenta propia del interno, todas ellas deben ser 
controladas y supervisadas por el área de trabajo del centro penitenciario. Las actividades que 






Según el Ministerio de justicia sobre el INPE indica en cuanto a la distribución del producto 
del trabajo interno refiere: 
Que el 10% para costear los gastos de las actividades laborales, a favor de esta entidad, Los 
altos directivos de la Direcciones Regionales, deben abrir una cuenta corriente en el banco de 
la nación para depositar su monto, debiéndose revertir a los establecimientos en actividades de 
promoción de trabajo, adquiriendo bienes, insumos y materiales de trabajo. 
 El 90% para los gastos del propio interno o para su familia. 
Sobre el trabajo y la educación en los establecimientos penitenciarios, en el primero sobre el 
trabajo, es considerado como un derecho deber que tiene los internos, y es parte del 
tratamiento penitenciario que además contribuye con el proceso de rehabilitación de los 
internos, siendo que el mismo tiene el carácter de voluntario. 
Este trabajo tiene como fin propiciar un carácter creador conservador de hábitos laborales, 
productivos y terapéuticos, a efectos de procurar al interno una opción laboral competitiva en 
libertad, reconociendo sus características. 
 No tendrá carácter aflictivo, no será aplicado como medida disciplinaria, no atentará contra la 
dignidad del interno. En otro ámbito se le reconoce el trabajo ad honorem con derecho a 
redimir su pena por trabajo, siempre que realicen las siguientes actividades de cocina, 
enfermería, lavandería, panadería, almacén, limpieza, jardinería, biblioteca y otros similares. 
Además en los establecimientos penitenciarios, los internos pueden acceder a distintos tipos de 
labores, teniendo talleres con maquinarias necesarias, para fortalecer y desarrollar en talleres 
de carpintería, realizando trabajos de madera, como tallados, lijado de las maderas, 
elaboración de diversas tipos de muebles de madera, talleres de zapatería, en el que se enseñan 
en la elaboración de zapatos, talleres de industrias metálicas, dentro de los cuales en épocas 
navideñas se realizan adornos de navidad con iluminación y muchos otros más que ayuden a 
crear e inventar en el ingenio de los internos, con el fin de desarrollar habilidades que no 





Al hablar de educación que es muy importante, obedece a un objeto común que es según el 
artículo 69 del código de ejecución penal: “la formación profesional o la capacitación del 
interno.  
Se encuentra dentro de ellos muchos casos de analfabetismo, siendo obligatoria su educación, 
el interno analfabeto logra participar de manera obligatoria en programas de alfabetización y 
educación primaria para adultos, esto se da porque el derecho a la educación es un derecho 
inherente a la persona, logrando mejorar su calidad de vida, el interno que es sometido a lograr 
aprender a leer y poder escribir, saldrá con otra perspectiva sobre su propio proyecto de vida, 
esto permitirá que su proceso de educación, reeducación y rehabilitación y resocialización, sea 
de manera efectiva. 
Además, hay que tener en consideración que, según el código de ejecución penal, se 
mantendrá el derecho del interno a disponer libros, revistas y periódicos, a ser informado a 
través de audiciones radiofónicas, televisivas y otras, que permita la vinculación con el 
exterior, factores que va a influir positivamente en su proceso de resocialización. 
Estas labores en los centros penitenciarios, se da a nivel primaria de lunes a viernes, en los 
meses de abril a diciembre, siendo que los internos que son intervenidos en el proceso, pueden 
solicitarse la constancia de estudios respectivos a efectos de poder gozar la redención de la 
pena por educación. 
En primer caso cuando se concluya la actividad laboral del interno cuando obtenga su libertad 
o de ser el caso ser trasladado a otro establecimiento penitenciario, la administración liquidara 
los respectivos montos. 
Para incrementar las actividades laborales de realización, se establece la opción de que el 
interno realice diferentes actividades, servicios de mantenimiento o auxiliares, por lo cual se 
considera trabajo ad honoris y con derecho a redimir su pena por el trabajo. 
Los trabajos deben ser proporcionados por la administración penitenciaria, las entidades 






Con respecto a la Educación penitenciaria es cierto que lo óptimo resultaría que en cada centro 
penitenciario existiera centro educativo, en donde se puedan impartir programas de 
alfabetización, educación primaria, secundaria y de formación técnica, debiéndose considerar 
la aptitud, vocación e interés del interno, orientándose de manera permanente. 
Los responsables de la educación deben promover el funcionamiento de uno o más bibliotecas, 
logrando incentivar en ellos los portes de instituciones públicas. 
Como ha manifestado el autor Martínez (p. 90), resulta ser que el principio de resocialización 
es copia de la constitución española, por lo cual se plantea un par de diferencia de términos 
entre reeducación, rehabilitación y reincorporación. 
Esta receta y como lo ha señalado el autor Mapelli (2010), “ha querido relacionar en parte la 
solución que se dio en la constitucional italiana y, además de las experiencias que se dieron en 
las penitenciarías alemanas”.  
Al hablar sobre penitenciario es muy crucial para el tratamiento adecuado del interno porque 
en ellos se verán favorecidos en cuanto a su pena, para poder entender que es exactamente los 
beneficios penitenciarios hay tener conceptos claves para interpretarlos, estos pueden definirse 
aquellos mecanismos jurídicos que puedan permitir acortar la condena, o sobre todo es un 
acortamiento de reclusión efectiva, incluyendo en estos beneficios penitenciarios permisos de 
salida y de prisión abierta. 
En el análisis de la palabra beneficio según el diccionario de la Real Academia Española, se 
tiene que esta mismas llega a provenir del latin “beneficium”, que tiene el significado bien que 
se hace o recibe, es así que al buscar el concepto de “penitenciario”, este mismo diccionario 
informa que esta palabra proviene de penitencia, que se ha calificado como un adjetivo, 
correspondiente a la penitenciaria, señalando como segundo concepto, “aceptación como lo 
que se dice de cualquiera de los sistemas moderadamente adoptados para castigo y corrección 





Consecuentemente los beneficios penitenciarios, puede definirse como aquel bien que recibe 
el interno sentenciado y recluido en un establecimiento carcelario, con el fin de corregirlo, 
teniendo acciones favorecedoras para los internos sentenciados y recluidos en los penales. 
Con respecto la naturaleza jurídica de los beneficios penitenciarios, existe una gran 
controversia que si deben ser considerados incentivos o derechos, según el autor Small A, en 
su libro situación carcelaria en el Perú y beneficios penitenciarios, señala que: “los beneficios 
penitenciarios son verdaderos incentivos, concebidos como derecho expectativos del interno, 
que le permiten declarar las normas de conducta en el campo penitenciario, tendientes a lograr   
menor permanencia en el establecimiento penitenciario mediante los mecanismos de la 
redención de la pena por el trabajo y la educación para luego alcanzar la semilibertad y la 
libertad condicional, accediendo paulatinamente a la libertad”. 
Estos mecanismos realmente promueven la resocialización del interno, a través de las 
participaciones de servicios psicológicos, legales de actividades laborales y de la que ofrece y 
otorga la administración penitenciara, además de actividades que realizan los reos para tal 
finalidad. 
Estos mecanismos jurídicos que llegan a permitir la reducción de su permanecía en las 
cárceles aquellos condenados privados de sus libertades, mejorando la detención de su 
circunstancia. 
Estos contribuyen de gran manera a mantener el orden de gobernabilidad en los 
establecimientos penitenciarios, al promoverse las actividades terapéuticas, educativas y 
laborales al interno, generando capacitación, espacios de producción y de distensión, que en la 
rutina cotidiana de la prisión se relaciona en la reducción de la violencia interna, logrando 
mejorar la convivencia pacífica y ordenada. 
Encontramos que los principios de reducción y reinserción social se encuentran 
fundamentados en el artículo 139, inciso 22 que tienen como finalidad preventivo especial, sin 
embargo, estos beneficios penitenciarios no tienen la calidad u jerarquía de derechos 
fundamentales, este constituye como opción político criminal a través de nuestro Estado que 





1.2.2 Los beneficios penitenciarios 
Hay que considerar que estos beneficios penitenciarios se han clasificado de dos maneras, 
siendo la primera los beneficios que mejoran las condiciones de vida del interno que nos 
encontramos ante el caso del permiso de salida, la visita íntima y un conjunto de recompensas 
que se le otorga al interno como recompensa, así como la autorización de trabajar horas extras, 
vistas especiales, desarrollar labores auxiliares, entre otros beneficios.  
Estos son denominados beneficios intramuros, a excepto del permiso de salida, son concedidos 
en el interior del penal otorgado por la facultad de la autoridad penitenciaria. 
En segundo lugar, tenemos a los beneficios que permiten una libertad anticipada, estos 
beneficios posibilitan el cumplimiento en parte de la condena en libertad, constituyéndose de 
manera avanzada el progreso del tratamiento penitenciario, nos encontramos ante el caso de 
Semilibertad y la liberación condicional también denominados beneficios extramuros, porque 
permiten la libertad del beneficiado, concediéndose por la potestad de la autoridad judicial. 
En estos beneficios se incluyen la redención de pena por educación o trabajo, esto permite una 
libertad anticipada, no constituyendo beneficio extramuros, es la autoridad penitenciaria única 
en el reconocimiento del tiempo de redención de pena por trabajo o educación. 
Una persona privada de libertad podrá acceder a los beneficios penitenciarios de acuerdo a 
nuestro artículo 42 del Código de Ejecución Penal (CEJ), siendo los siguientes: 
Permiso de salida, redención de pena por trabajo, la educación semilibertad, liberación 
condicional visitas intima; y otros beneficios o estímulos que la autoridad penitenciaria 
considere conveniente otorgar. 
Sobre los criterios a la aplicación de la ley en los beneficios penitenciarios encontramos que a 
partir del 23 de octubre de 2010 la primera disposición complementaria de la ley N° 29604, 
publicado el 22 de octubre del 2010, introduce criterios adicionales de aplicación de la ley en 
concesión de beneficios penitenciarios, además del criterio imperante del Tribunal 
Constitucional que es la aplicación de la norma vigente al momento de solicitar el beneficio, o 





Afirmando que estamos ante dos mecanismos de aplicación a la ley de beneficios 
penitenciarios que no se contradicen ni se oponen, de los cuales se derivan de los siguientes 
criterios: 
Para los delitos que se cometieron el 22 de octubre de 2010, se aplicaran los criterios 
establecidos por el tribunal constitucional, siendo la ley vigente al solicitar el beneficio o la 
vigente cuando el interno presenta la solicitud. 
Para aquellos delitos que se cometieron después del 23 de octubre de 2010, que no son 
incluidos de manera expresa en la ley 29604, serán aplicados los criterios establecidos por el 
Tribunal constitucional, mencionado anteriormente. 
En los casos de reincidencia que habitualmente han cometido nuevo delito doloso a partir del 
23 de octubre del 200, serán aplicados la ley 290604 para logran como fin la redención de a 
pena. 
Para otorgarse el permiso de salida como beneficio penitenciario al interno o una salida 
temporal del establecimiento penal, por 72 horas como máximo, acompañado y custodiado 
para garantizar su retorno, estos son concedidos de la siguiente manera: 
Enfermedad grave debidamente comprobada con certificación medica oficial o muerte del 
cónyuge o concubino, padres hijos o hermanos del interno, el nacimiento de hijos de interno, 
realizar gestiones personales de carácter extraordinario que demanden la presencia del interno 
en lugar de la gestión, y la obtención de trabajo y alojamiento ante la proximidad de su 
liberación. 
Nuestro tribunal constitucional ha sido enfático al poder establecer que en los beneficios 
penitenciarios de Semilibertad y liberación condicional el cumplimiento d estos requisitos que 
se señalan en el código de ejecución penal constituye solo un medio para iniciar válidamente 
el procedimiento, por ello encontramos satisfacer los requisitos formales que no se generan 
una obligación en el juez penal de conceder el beneficio solicitado, pues se reconoce al 





En la sentencia recaída en el expediente N° 1181-2002-HC/TC, en su fundamento N°3 nos 
menciona que: “si bien el código de ejecución penal prevé supuestos formarles para su 
concesión, un beneficio como indica su naturaleza jurídica y a diferencia de los procesales, 
puede ser otorgados o no sin que esto suponga un acto de arbitrariedad; antes bien, la 
resolución por la que el órgano superior.   
Estos son aquellos derechos de carácter limitativos que se otorgan con las condiciones precisas 
de cambiar y obtener una mejoría en los presidiarios y de no continuar con su comportamiento 
delictivo.  
Por lo tanto, lo que se propone y se plantea en es decidir si se concede o no los derechos a 
obtener los beneficios, teniendo que estar fundamentada, cumpliéndose los requisitos formales 
que se exigen y los dictámenes que elaboren los encargados del centro administrativo 
penitenciaria, acerca de la actual condición rehabilitada del reo solicitante. 
Por lo que el rol que deberá cumplir el órgano jurisdiccional correspondiente es de actuación y 
valoración de las pruebas presentadas por el solicitante. Por ello, se debería modificar la 
legislación contraria al presente planteamiento regulado para la concesión de beneficios, y de 
esta manera se respete a cabalidad el Principio de legalidad para la restricción de derechos. 
Así se evitaría que algunos jueces penales incurran en actos de corrupción en la medida que no 
dependería de su voluntad la decisión de concesión o no de los respectivos beneficios. De 
igual manera, podría verse resuelto el problema del hacinamiento carcelario, si mayor cantidad 
de personas que no representan un peligro real para la sociedad, pudieran convivir en ella, si 
bien es cierto con algunas limitaciones como el arresto domiciliario, firma del cuaderno de 
control, prohibición de salidas al exterior, etc. 
Siendo esto así el tratamiento penitenciario podría destinar su presupuesto a programas 
efectivos de tratamiento resocializador, y no a mantener a tantos internos, de esta manera se 
reduciría el hacinamiento penitenciario con una población que no representa peligro para la 
sociedad. Cabe recalcar, que la pena no debe ser entendida como un mecanismo 
eminentemente retribucioncita, la pena privativa de libertad en su calidad de última ratio debe 





El segundo párrafo del artículo 46 del código de ejecución penal de la ley 29604 manifiesta: 
“Es la aplicación exclusiva a los sentenciados procesados que cometan un nuevo delito doloso 
a partir de la fecha 23 de octubre del 2010, podrán la condena redimirlo mediante su trabajo y 
educación a razón de seis días a favor efectiva o de estudio. 
La redención de pena por trabajo y educación es un beneficio penitenciario que se encuentra 
regulado en los Art, 44, 45, 46, 47 del cogido de ejecución penal, en lo que su concesión está 
establecida bajo los presupuestos.   
El artículo 165 del reglamento del código de ejecución penal señala: que los beneficios 
penitenciarios son estímulos que forman parte del tratamiento progresivo y responden a las 
exigencias de individualización de la pena, considerando la concurrencia de factores positivos 
en la evolución de coadyuvantes a su reeducación y reinserción social. 
En el expediente N° 1594-2003-HT/ TC, en el fundamento dieciocho refiere: “El hecho de que 
los beneficios constituyan derechos subjetivos expectativitos previsto por la ley, esto no quiere 
decir que tengan ellos naturaleza constitucional, estos se encuentran garantizados 
constitucionalmente su libertad individual en virtud de su derecho. 
En el fundamento quinto del expediente N°01417-2008/HC/TC señala: “las normas que se 
encuentran reguladas para el acceso a los beneficios de semilibertad no son normas penales 
materiales, sino que resultan ser de derecho penitenciario, se deben sus disposiciones son 
consideradas como normas procedimentales, estableciendo los presupuestos que fijan su 
ámbito de aplicación, el acceso prohibido los beneficios penales y la recepción de aplicación 
de beneficios penitenciarios que se aplican a los condenados, por ello esto no se configura una 
excepción de configuración aplicable que se ampare en el Articulo 139, inciso 11  de nuestra 
constitución. 
En el expediente N° 010-2002-AI/TC en su fundamento 209, 210 y 211, refiere que: “Sin 
embargo, la no concesión de determinados beneficios penitenciarios para los condenados por 
el delito de terrorismo u otros de lesa humanidad, no es per se, contrario del artículo 39, inciso 





mandato hacia él legislador para que puede prever en la ley, en cuya ausencia, negación u 
omisión, esto pueda incurrir en el vicio de inconstitucionalidad. 
El problema a juicio del tribunal constitucional, es que una vez el legislador, los ha previsto 
para el caso de los condenados por otros, pero en ese caso de los condenados por determinados 
delitos, los niega para los condenados por otros, pero el problema sobre la validez 
constitucional de la prohibición, esto ya no se deriva de su infracción del artículo 139, inciso 
22 de la constitución, sino de su conformidad o no con el artículo 2, inciso 2 de la misma 
constitución., esto es, de su compatibilidad o no con el principio de igualdad jurídica. 
En ese contexto y recordando una doctrina consolidada por este tribunal constitucional debe 
señalarse que el principio de igualdad no garantiza que siempre y en todos los casos debe 
tratarse por igual a todos, sino que las diferencias que el legislador eventualmente pueda 
introducir, obedezcan a razones razonables y objetivas. Es decir, no está prohibido que el 
legislador realice tratamientos diferenciados, lo que sí está prohibido es que dicha 
diferenciación en el trato sea arbitraria, ya sea por poseer un elemento objetivo que la 
justifique o una justificación razonable que la respalde. 
Desde esta perspectiva, independientemente de lo que antes se ha sostenido en relación a la 
cadena perpetua, el tribunal constitucional no considera que las no concesiones de los 
beneficios penitenciarios para los condenados por el delito de terrorismo infrinjan per se, el 
principio de igualdad, toda vez que se justifican en atención a la especial gravedad del delito 
en cuestión a los bienes de orden público constitucional que, con su dictado, se persiguen 
proteger. 
En cambio, en el expediente N° 1025-2003-HC/TC en los fundamentos 3 y 4 que nos refiere 
que: “en el caso que el legislador haya previsto la concesión de beneficios penitenciarios para 
los condenados por ciertos delitos y los haya condenados por otros no constituye una 
infracción al principio de igualdad jurídica, si tal diferenciación en el trato no es arbitraria, y 





Entre estos criterios que legitiman un tratamiento diferenciado en el régimen de concesión de 
beneficios penitenciarios, el tribunal ha reconocido como válidos aquellos que atiendan a la 
gravedad del delito y a la naturaleza de los bienes jurídicos que se persigue proteger. 
Según Basadre (1985),  nos dice: “los castigos de los incas fueron los corporales del tormento 
eran subsidiarios, esta idea de venganza surge en la mente de primitivas hordas, para 
transformarse en concepto jurídico de castigo o sanción que equivale a la reparación del daño 
causado, para orientarnos modernamente a proteger el orden imperante, dentro de una política 
criminal eficientemente preventiva para concluir como control social dentro de paz y justicia y 
en caso de condena o sanción, con la finalidad resocializadora. 
En la actualidad el Perú, vivimos un problema muy fuerte con los crimines que se cometen a 
diario y esto va aumentando de manera progresiva, se sabe que para contrarrestar a los 
delincuentes en sus crímenes es muy complicado y complejo, por falta de atención por parte 
de la policía nacional del Perú y la corrupción de nuestros gobiernos, que dan mal ejemplo y 
que no vienen realizando proyectos normativos eficientes para reducirla tasa de criminalidad 
de nuestro país, teniendo la población como ideal la pena de muerte, no considerando al 
tratamiento penitenciario ineficaces. 
 Llevamos un estado de preocupación, que cada vez aumenta más, y esto se debe a la alta tasa 
de criminalidad que existe en el Perú. Muchos dirán que es difícil de combatir, por la falta de 
recursos, de personal policial, ineficacia de las normas o hasta la bendita palabra llamada 
“corrupción”; por lo que todo esto lleva a sacar conclusiones, de que se debe hacer para 
eliminar a las lacras sociales e incluso a como poder reinsertarlos nuevamente a convivir en un 
mundo de sociedad. 
El crimen en estos tiempos se ha vuelto más complicado en su sofisticación y eso genera la 
vulneración de los derechos fundamentales de las personas, como la vida, libertad, 
tranquilidad, seguridad, integridad física y emocional, donde muchos de estos problemas son 
causados desde los establecimientos penitenciarios o de los recién puestos en libertad por la 
culminación de sus penas o por ciertos beneficios penitenciarios otorgados a procesados por lo 





Para poder entender cómo funciona los tratamientos de reinserción de los reos a la sociedad, se 
tiene que analizar y ver cómo es que la criminalidad tiene arraigo sobre estas personas, además 
se debe ser crítico con los actuales estándares que hablan sobres este problema y como se 
puede solucionar. 
Como ha mencionado el autor Ríos G. (2015, p.13),  que en el contexto actual la criminalidad 
lacerante que perjudica el contexto social y viola los derechos fundamentales de la persona 
humana, es un motivo impostergable para evaluar y revisar las matices sociológicas del delito 
y pena, a fin de poder presenciar desde adentro y fuera lo que hay detrás de los altos índices de 
criminalidad, para poder pensar desde la perspectiva de la criminología contemporánea y con 
una visión global, posibles alternativas de solución al dañino problema de la desviación social 
que en el Perú ya se deterioró el principio de autoridad y se  rebajó la dignidad de la persona 
humana, pues en este caso de los presos. 
La criminología moderna tiene varias ramas para poder evaluarla, pero lo que resaltará será la 
peligrosidad de esta. La idea de correccional de la aplicación de la pena se basa a la 
peligrosidad que pudieran manifestar algunos criminales, radicando principalmente en su 
“estatus”, y no en su naturaleza malvada. Pues en referencia a lo que menciono, sería mucho 
más peligroso el que menos tiene “el pobre”, por la necesidad o carencias que tiene; entonces 
si se erradica la pobreza o estas diferencias, se reduciría la peligrosidad social. 
En otro sentido se centra la atención sobre la personalidad del delincuente, según Zumring F. 
(1997, p.65), menciona que el delincuente se trata de personas que tienen sin importancia el 
“futuro”, y por esa razón se tiende a ejercer actos pensando en la inmediatez, llevando por 
anhelo impetuoso de codicias y enojos, concentrándose en solo vivir la exigencia inmediata y 
no parecen tener el hábito de la previsión normal. 
Dichos autores califican a estos individuos como poseedores de ver el mundo de una manera 
óptima pero irracionalmente “optimismo irracional”, porque no siempre toman en 
consideración los costos y beneficios, no llegan a poder visualizar las verdaderas 





la posibilidad de ser capturados. Ellos mismos se crean mecanismos o ideales   que les hace 
tener una inmunidad que les pone parámetros al temor. 
Como menciona el jurista español García A. (2008, p. 704), dice que ya no ve en el 
delincuente un ser que endemoniado que solo trasmita algo maligno, sino que toma en cuenta 
diversas perspectivas, donde se tendrá que incluir la actuación policial, el procedimiento del 
proceso penal y la importancia del rol de la víctima, entre otros factores. 
Sabemos que la delincuencia actualmente es habitual, generalmente operan sus fechorías 
según las posibilidades que se les puede presentar. Al hecho de que pueden mantenerse al 
asecho en determinadas zonas, a la espera de que aparezca una víctima potencial, pues dando 
al realce que le da nuestro código penal en la rigurosidad de las penas cuando los delitos 
tienen agravantes, como por ejemplo en el caso del robo en el artículo 189 del código penal, 
cuando se da en zonas oscuras, de noche, desolado, a mano armada etc., todas estas casuísticas 
han sido analizadas y es por tal motivo que la rudeza de la pena se da, todo porque la 
mentalidad del delincuente se basa al oportunismo. 
Para la criminología clásica donde se tenía al delincuente como un individuo desfavorecido 
socialmente, donde la exclusión y la desigualdad social lo convertían en víctimas de la misma 
sociedad que daño en algún momento, hoy en día se le considera una persona racional e 
inclusive perteneciente a la sociedad, pero que en ciertas oportunidades aprovechan para 
delinquir. 
Pues teniendo en cuenta lo que dice Torres E. (2012), ya no se busca tanto la razón del porque 
se cometió un delito, sino que se trata de saber desde adentro, la delincuencia entonces surgirá 
por un defecto del control social, por ende el crimen ya no es atribuido a factores sociales. 
Ahora teniendo bajo concepción se buscara reemplazar progresivamente la pena privativa de 
la libertad  por otro tipo de sanción que evite la estigmatización de la cárcel y por ello también 
se planteara programas  de prevención del delito. 
Actualmente ya no se busca tanto la explicación del delito, sino que se trata de conocerlo 
desde adentro, la delincuencia entonces surgirá por un defecto  de control social, el crimen 





busca sustituir progresivamente la pena privativa de libertad por otro tipo de sanciones que 
eviten la estigmatización de la cárcel, y por ello se plantean también programas de prevención 
del delito como  uno de unos objetivos esenciales, y en ese sentido se enfoca estas tres formas 
de prevención, denominadas primarias, secundarias y terciarias. 
 Explicando lo que es la prevención primaria se aplica fundamentalmente en los controles 
primarios, llámense familia o escuela, con la finalidad de orientar y educar  a los niños y 
adolescentes a mantener una conducta respetuosa de los demás, como también el poder supera 
adecuadamente los conflictos sociales y familiares. Esta capacidad de manejar los problemas 
sin incurrir en transgresiones en lo que se conoce como “capacidad de resistencia”. 
El trabajo especializado en los padres es una buena medida preventiva para reforzar el 
desarrollo adecuado del menor, lo mismo debe decirse de los programas escolares, también 
dirigidos a reforzar la capacidad del niño para atender  y superar los conflictos. En Argentina 
se vienen implementando proyectos sobre los menores que presentan conductas disfuncionales 
en la etapa escolar, y desde ese nivel ya el Estado proporciona ayuda psicológica para evitar 
que estas disfunciones se agudicen. 
La prevención secundaria actúa  como medidas para frustrar los delitos, vale decir, que no 
opera antes, sino en el momento mismo o después de la realización del delito a través de los 
controles policiales, como también la implementación de equipos técnicos, como son las 
cámaras de vigilancia, patrullaje, entre otros que permiten la rápida acción de intervención del 
infractor. 
La prevención terciaria está referida, básicamente, en la ejecución de la pena, donde se busca 
obtener la resocialización para evitar la reincidencia, y en este campo de incide en los sistemas 
asistenciales para ayudar al interno a que se reintegre a la sociedad. En nuestro medio, la 
Dirección Pospenitenciaria  asumirá este rol. Este tercer tipo de prevención reclama como lo 
que hace la mayoría, la aplicación de medidas alternativas a la pena privativa de la libertad 
(suspensión de pena, multa y servicios de la comunidad); esta última quedaría solo para los 







1.2.3.  Rehabilitación 
La rehabilitación importa sobre la cancelación y anulación de los antecedentes penales, 
policiales y judiciales de aquellos que hayan cumplido su sentencia impuesta y 
consecuentemente recupera sus derechos suspendidos o restringidos en la resolución emitida. 
Nuestro código penal en el artículo 69 nos habla sobre los que han cumplido su pena o medida 
de seguridad impuesta, que se extingue su responsabilidad, quedando rehabilitando sin más 
trámite. 
Restituye al interno en los derechos restringidos y suspendidos por la sentencia, no 
produciendo efectos de reposición en los cargos, empleos o comisiones que se le privo. 
Las cancelaciones de los antecedentes judiciales, penales y policiales, los certificados que 
corresponden no deben expresar la pena rehabilitada ni la rehabilitación. 
Tratándose de pena privativa de la libertad impuesta por la comisión de un delito doloso, la 
cancelación de antecedentes penales será provisional hasta por cinco años, vencido dicho 
plazo y sin que medie reincidencia, la cancelación será definitiva. 
En la realidad entonces, esta rehabilitación no se produce de manera automática, sino por el 
contrario muchas veces el recurrente  tiene que realizar grandes diversidades de gestiones para 
lograr conseguirlo, como el de presentar su escrito al juzgado que lo condeno para que pueda 
disponer su rehabilitación, el juzgado a través de la secretaria u oficina de archivos para la 
remisión del expediente, pero previamente el secretario debe encontrar en el cuaderno el 
número de registro de paquete que remitió al archivo para poder a la procedencia de la 
ubicación de esa dependencia.  
En nuestro país vecino del sur, Chile el autor Pantoja (2011, p.10), nos refiere que: “tiene un 
programa de reinserción social teniendo como finalidad de reducir la reincidencia en delito de 
los de la población penal que ha puesto en marcha el Ministerio del Interior y  la Seguridad 





“Programa de reinserción social de personas condenadas  por infracción a la ley penal” lo que 
pretenden es que  este modelo trans-teórico en primer lugar resolver la situación de cómo 
puede una persona que aprendió a cometer delitos para obtener dinero, remplazar esa conducta 
por otras que sean respetuosas de los derechos de los demás. 
 La respuesta es mediante el desarrollo de competencias, principalmente cognitivas, sociales y 
laborales en el cual el infractor aprende a resolver problemas cotidianos sin recurrir al 
conflicto ni la violencia, adaptándose a las normas y controlando su ira y sus impulsos frente a 
su familia vecinos y compañeros de trabajo.  
En segundo lugar  Si cometiendo delitos se puede ganar mucho dinero en poco tiempo y con 
poco esfuerzo ¿Qué incentivo tiene el infractor para dejar de delinquir?, serán  las 
competencias sociales las que le permitan aprender a establecer vínculos adecuados con otras 
personas, su capacidad para comunicarse asertivamente y otras habilidades básicas para su 
buen desempeño en la comunidad y el empleo acompañado de  una herramienta de motivación 
hacia el cambio el cual pasa por varias etapas pero   constituye la propuesta más aceptada 
actualmente en este fenómeno sin embargo teniendo ya la capacidad de cambio existe un 
tercer elemento que se llama voluntad de cambiar. 
Es importante precisar que así como los internos en Chile tienen que asumir el cambio como 
iniciativa interna de voluntad, también en la sociedad solo algunos tienen fe y confianza de 
lograr un cambio a través del desarrollo de competencias cognitivas  y sociales que se 
desarrolla a través de la educación dentro de los centros penitenciarios la que servirá para 
lograr la reinversión social promoviendo la autosuficiencia la autoestima de los reclusos (p.6, 
2014). 
En Costa Rica, el Ministerio reconoció que las medidas adoptadas por el sistema penitenciario 
durante los  últimos veinte  años no sirvieron para resocializar a los internos ya que lo 
consideraban como sujeto enfermo y pasivo sin responsabilidad que solo necesitaba 
tratamiento y la educación escolar tradicional  existente  no le daba herramientas que lo ayude 
a desarrollar su pensamiento y su capacidad crítica y creativa, entonces aplicaron el Plan de 





El cual consiste en la medida de lo posible que el delincuente pase su condena en la 
comunidad y los supervisores se encargan de recabar las opiniones de la comunidad acerca de 
los progresos realizados en ello participan los vecinos, las familias, los párrocos, los 
empleadores y las organizaciones comunitarias esta evaluación lo hacen cada 6 meses.  
El recluso tiene el derecho de ser evaluado por una junta y encargada y se promueve al interno 
de un nivel a otro, la finalidad es liberar a los reclusos tres meses antes de la fecha definitiva 
de la puesta en libertad mediante evaluación, en la actualidad se imparte dos programas uno 
ordinario y el otro optativo. 
El Programa educacional ordinario, que funciona   en tres niveles, y cada nivel tiene tres 
componentes: estudios generales y formación profesional; la vida en una comunidad, y el 
desarrollo personal. Su objetivo de estos componentes es que los reclusos asimilen la teoría y 
la práctica, así como las actitudes y los conocimientos  necesarios sobre temas como la higiene 
del trabajo, la economía doméstica, la salud de la familia, la sociedad, desarrollo personal. 
Se procura mejorar el desarrollo personal de los reclusos y aumentar sus posibilidades de 
integrarse en la sociedad, prestando atención a aspectos como el carácter y las limitaciones de 
su capacidad y el respeto de los demás unos ejemplos de los cursos que se ofrecen son: 
Diseñar mi plan para la vida; Entender los derechos y las normas; Solucionar los problemas 
sin recurrir a la violencia; aprendizaje por cuenta propia; Relaciones humanas y amor propio 
así como el cuidado de mi cuerpo (Unesco, p.165). 
Asimismo, la UNESCO (1994), (p.171), “Las Naciones Unidas y el Instituto de Educación de 
la UNESCO establece: que la educación es la actividad que genera más ayuda a los internos 
durante las cárceles, la enseñanza y la buena educación en la prisión puede proporcionar y 
ayudar a los internos los medios para hacer enfrentar a sus experiencias y actitudes pasadas y 
futuras”.  
La educación que se son otorgadas en las prisiones del país europeo Finlandia, es 
caracterizado por la expansión en sus programas educativos, siendo algo innovado que los 
mismos internos sean los que puedan formular sus propios programas de enseñanza, siendo 





mismos, teniendo programas de desarrollo de su personalidad, mejoras en sus  conocimientos 
básicos y aptitudes sociales. 
 La educación que se puede ver en Finlandia es distinta a la que se desarrolla en otros países, 
su nivel de instrucción es bastante bueno y  alto, existen pocos analfabetos y el 90% de los 
reclusos que cumplen condena completan sus estudios escolares o tienen la posibilidad de 
mejorar las  notas de sus certificados escolares.   
En los centros penitenciarios no hay plana docente nombrada, el principio fundamental de la 
educación de las prisiones finlandesas es distinto del que se sigue en muchos países. Cuando 
las disposiciones normales no resultan practicas por haber pocos estudiantes o porque solo se 
precisa una enseñanza, las cárceles contratan instructores interinos o encargan las clases a sus 
asesores docentes (Unesco, p.88). 
Las prisiones ofrecen ya distintos tipos de actividades recreativas como gimnasia, grupos de 
debate, servicios de biblioteca, música y artes, así como oficios, que dan a los reclusos la 
oportunidad de perfeccionarse, se han hecho planes para ampliar esas actividades en los cursos 
de enseñanza básica en un futuro próximo, mediante programas que permiten a los reclusos 
desarrollar su personalidad y mejorar sus aptitudes sociales y sus conocimientos básicos 
(Unesco, p.96). 
El país de mayor población mundial China, tienen un énfasis de importancia en la educación 
ética y jurídica en que los delincuentes presos, tengan la convicción de arrepentidos de haber 
cometido sus crímenes, que admitido su delito como su culpabilidad y pueda reconocer lo que 
ha ocasionado a sus tanto a sus víctimas como a la sociedad. 
Sus objetivos es que alcancen obedecer las normas impuestas, llegando a mejorar y 
perfeccionar sus valores y morales, además que puedan adoptar buenas actitudes de vida, 
porque la finalidad de la educación es poder ayudar a los internos a que acaten y reconozcan la 
ley respetándolas, logrado mejorar los valores éticos.  
Ellos reciben educación jurídica la misma que consiste en aprender en primer lugar su 





básicas con su comunidad, las consecuencias jurídicas de sus actos. La finalidad es que 
acepten las sanciones correctivas y obedezcan las normas. 
 En el país asiático chino, las formaciones profesionales tienen componentes de gran 
importancia, en programas de educación para los reos, obteniendo diversos materiales, tienen 
profesionales expertos, como ingenieros técnicos, docentes de agricultura, toman la opción de 
escoger a sus propios maestros, en diversas áreas técnicas, de todo tipo de labores, en cual 
mantienen al recluso para que puedan aprender nuevos oficios al cumplir su condena, teniendo 
una preparación al momento de salir en libertad. 
En la actualidad gracias a la reforma penitenciaria muchos de los internos han abandonado sus 
malos hábitos llegando a ser personas que respetan a los demás y a las normas de la sociedad y 
a han salido de la prisión antes de tiempo por conmutar su pena a la buena conducta e incluso 
varios se han convertido en profesionales o directores de fábricas modelos de trabajadores. 
Según datos estadísticos, debido a las aplicaciones ejecutadas de los principios que se 
menciona anteriormente, el país asiático ha logrado un avance importante con su reforma con 
los delincuentes, se ha logrado disminuir la con un porcentaje del 65% al 5% los que llevaron 
estudios inferiores en secundaria y primaria, la (Unesco, p.105), relata que los reintegrados a 
la sociedad son de 84% en los periodos de los años 1990, adquiriendo una valiosa reforma 
hacia el delincuente. 
Son a los principios antes detallados que se debe agradecer por aplicarse de manera exitosa la 
reforma hacia los internos de los penales, estudios han indicado la disminución proporcional 
de 65% de total al 5% de la población carcelaria de los reclusos que no tuvieron estudios 
primarios y secundarios, logrando en ellos la oportunidad de poder tener conocimiento y 
experiencia que no pudieron tener en libertad.  Esto ha tenido muchas buenas críticas en 
Beijing. (Unesco, p.105). 
Es gracias a la aplicación de los principios mencionados anteriormente que China, ha tenido 
un éxito enorme en la reforma de los delincuentes la proporción de los reclusos con estudios 
inferiores a los de la escuela primaria ha disminuido del 65%al 5,3%, y el número de los que 





proporción de los ex reclusos reintegrados a la sociedad en Beijing fue del 83,4%, como 
promedio, entre 1983 y 1990 y llego al 90,2% en china, se ha adquirido una enorme y valiosa 
experiencia en la reforma del delincuente (Unesco, p.105) En Estados Unidos se ha hecho un 
Seguimiento Pos Liberación de Los Programas Penitenciarios de Educación De Maryland, 
Estados Unidos de América (reclusos puestos en libertad en 1990 – 1991 que terminaron esos 
programas). 
Es de vital  importancia   la evaluación de los programas penitenciarios de educación porque 
tendrán gran influencia en la vida de los estudiantes internos cuando obtengan su libertad 
(Unesco, p.138). 
New york como estado referente de los Estados Unidos, se llegó a la evaluación de que por los 
menos 300 internos que participaron  en programas de educación secundaria, logrando obtener 
información de trabajo que se pudieron conseguir, sobre sus delitos, y educaciones posteriores 
después de puesto en libertad, llegándose a concluir de que estos programas educadores logran 
poder influir de manera progresiva y positiva en poder logran un trabajo laboral y poder 
disminuir la residencia en las cárceles. 
Lo que se puede lograr en la cárcel en el nivel educativo es muy importante, para el futuro y la 
vida del interno cuando logren su libertad, Es de manera importante en enfoque del empleo 
laboral, porque si una vez logrado el nivel educativo muchos de ellos no tienen la oportunidad 
para poder trabajar, no logrando recibir ayuda o apoyo en el empleo, aunque son muy pocos 
los que logran estas experiencias. (Unesco, p.140). 
Es de manera crucial conocer las normativas de carácter internacional y nacional en las 
cárceles: El pacto de Costa Rica y el más importante el pacto internacional de derechos 
humanos (1966), Estas resoluciones de organizaciones distinguidas que vinculan y apoyan en 
el tratamiento penitenciario de los internos que se encuentran privado de su libertad y  a una 
buena educación. 
Ahora en cuanto al desarrollo de la educación en las cárceles, es importante conocer también 
cuáles son las normativas internacionales y nacionales que el Perú tiene: El Pacto 





Organización de Naciones Unidas   la Organización de Estados Americanos vinculadas al 
tratamiento de las personas privadas de su libertad y a la educación específicamente. A nivel 
nacional, la normativa más importante es la Ley General de Educación (N° 28044), Decreto 
Legislativo (Nº 654) que promulgó el Código de Ejecución Penal; Ley que estableció el 
Régimen de Ejecución de las Penas de Prestación de Servicios a la Comunidad y Limitación 
de días libres (Nº 27030), que opera como reforma de la Ley de Ejecución Penal en referencia 
a la educación y los convenios entre Ministerios.  
Por lo tanto, el Estado tiene responsabilidad y obligación de garantizar el pleno derecho de la 
educación en los centros penitenciarios del Perú. (Unesco, p.13). 
1.2.4. Neurociencia 
Según Romero (2012), La neurociencia es el estudio de cómo se desarrolla el sistema 
nervioso, su estructura y lo que hace. Los neurocientíficos se centran en el cerebro y su 
impacto en el comportamiento y las funciones cognitivas (del pensamiento), pero también 
investigan qué sucede con el sistema nervioso cuando las personas tienen trastornos 
neurológicos, psiquiátricos o del neurodesarrollo. 
La neurociencia ha sido tradicionalmente clasificada como una subdivisión de la biología, 
pero en realidad, se trata de una ciencia interdisciplinaria relacionada estrechamente con otras 
disciplinas, como las matemáticas, la lingüística, la ingeniería, la informática, la química, la 
filosofía, la psicología o la medicina. 
Los neurocientíficos estudian los aspectos celular, funcional, evolutivo, computacional, 
molecular, celular y médico del sistema nervioso. 
Los antiguos egipcios pensaban que la sede de la inteligencia estaba en el corazón. Debido a 
esta creencia, durante el proceso de momificación, eliminaban el cerebro y dejaban el corazón. 
Las primeras escrituras sobre el cerebro datan del año 1700 a.C., concretamente la palabra 
'cerebro' se menciona ocho veces en el Papiro Edwin Smith, en relación a los síntomas, el 





Desde la década de 1950 en adelante, el estudio científico del sistema nervioso experimentó 
enormes avances, principalmente debido al progreso en otros campos relacionados, como la 
neurociencia computacional, la electrofisiología y la biología molecular. 
Los neurocientíficos pudieron estudiar la estructura, las funciones, el desarrollo, las anomalías 
y las formas en que se podía alterar el sistema nervioso. 
A diferencia de la neurobiología, la neurociencia se refiere a todo lo relacionado con el 
sistema nervioso. 
1.2.5. Ramas de la neurociencia 
Neurociencia afectiva: en la mayoría de los casos, la investigación se lleva a cabo en animales 
de laboratorio y analiza cómo se comportan las neuronas en relación con las emociones. 
Neurociencia del comportamiento: estudio de las bases biológicas del comportamiento.  
Neurociencia celular: el estudio de las neuronas, incluida su forma y propiedades fisiológicas a 
nivel celular. 
Neurociencia clínica: examina los trastornos del sistema nervioso (la psiquiatría, por ejemplo, 
analiza los trastornos de la mente). 
Neurociencia cognitiva: el estudio de las funciones cognitivas superiores que existen en los 
humanos y su base neuronal subyacente.  
Neurociencia computacional: se utilizan ordenadores para simular y modelar funciones 
cerebrales, y aplicar técnicas de matemáticas, física y otros campos similares para estudiar la 
función cerebral. 
Neurociencia cultural: examina cómo las creencias, las prácticas y los valores culturales se 
configuran y moldean el cerebro, las mentes y los genes en diferentes períodos. 
Neurociencia del desarrollo: analiza cómo se desarrolla el sistema nervioso sobre una base 





Neurociencia molecular: es el estudio del papel de las moléculas individuales en el sistema 
nervioso. 
En los últimos años, la neurociencia se ha convertido en un recurrente trending topic en el 
ámbito de la investigación científica. 
También Sánchez (2012), en el terreno del derecho penal ha hecho Aparicio este fenómeno, 
captando de tal modo la atención de los juristas, bien ya se puede hablar de un neuroderecho 
penal. (p.42). 
Las reflexiones que llega Roth (2002), sobre los posibles vínculos interdisciplinarios que 
estudian el derecho criminal y el funcionamiento del cerebro, comienza a dar los primeros 
frutos. 
No obstante, la literatura propia científica sobre neurociencia, desde que se inicia, se obliga en 
resaltar sus importantes problemas epistemológicos. 
Morales (2008), enfatizó que las investigaciones en neurociencia se genera complejidades 
extraordinarias, ocasionada por dos tipos de problemas: los que han impuesto por un campo, 
que por su naturaleza, es interdisciplinario y los que son inherentes a la dificultad del 
funcionamiento cerebral. 
Comprenderse en el dialogo entre disciplinas como son, la neurofisiología, neuroanatomía, 
neurocirugía, la psicología y el derecho resultan difícil en sí, en razón de que estas 
especialidades tienen un grado de desarrollo diferente, tanto que trabajan con categorías de 
muy variados niveles de abstracción. 
Más allá de esto Fenoll (2009), la necesidad de que el derecho penal pose su mirada en los 
avances de las neurociencias parece inocultable que la conclusión más interesante de los 
neurofilósofos es si resulta si el cerebro por si solo parece pensar, debido a que la reacción 
detectada en el cerebro de un sujeto parece ser antes a la sensación de voluntariedad de dicho 





La persona sería una marioneta en manos de su cerebro, pre condicionado por el mismo y sus 
decisiones independientes. Esto colocaría en severa crisis a los fundamentos del juicio de 
reproche que reside en base del derecho de sustentación teórica y se acabaría en parte, hasta 
como lo conocemos ahora. 
Como se advirtió, el tema trascendental es capital, toda vez que vincula con respuestas 
posibles a una pregunta central para la información para la teoría filosófica y penal a entender 
lo siguiente: Siendo él hombre, responsable de sus acciones. 
El gran problema de los neurocientíficos según  Gonzales (2007), es creer haber descubierto 
precisamente, el libre albedrio, un elemento que se centra en la base de varias teorías de 
justificación del castigo penal, e incluso de la responsabilidad moral, reflexionando sobre el 
asunto crucial de la responsabilidad individual. 
Desde luego no se comete la imprudencia de expedirse, sobre tan intricado de la capacidad de 
influencia cerniente a la capacidad de influencia que sobre las teorías penales, pueda las 
constataciones e investigaciones predicarse.  
Con todo, si se dijo, permitiéndose un gesto imprudente, que los datos que se obtenga 
demuestren que los experimentos de estas últimas disciplinas no están suficientemente sólidos 
para para minar, la idea del sentido común de las acciones tomadas tiene lugar porque se 
decidió realizarlas. 
De cualquier manera, Libet (2011),  las nuevas indagaciones y el tiempo de neurociencia nos 
dirán muy pronto si el trabajo en progreso que constituyen en estas áreas de estudios, llegan a 
superar las limitaciones conclusiones, se consigue acreditar la tesis científicamente de que el 
ser humano no actúa en forma libre y voluntaria, sino que está determinado en sus procesos de 
decisión por un potencial de preparación del cerebro, que llega a consistir en cambios 
eléctricos  producidos en áreas determinadas del cerebro que anteceden a la ejecución de una 
futura acción. 
Conforme se sostuvo anteriormente, si esto sucediera, en particular el derecho penal y en 





Por el contrario, las aportaciones de la neurociencia no logran una definitiva acreditación de la 
ausencia de voluntariedad de la acción que se toma por parte del ser humano, la contribución 
que se obtiene a la disciplina no es menor, puesto que en neuroderecho aun con las 
provisionales conclusiones a la que se llega hoy tiene como consecuencia, la necesidad de 
revisión, por parte de la doctrina penal, del significado jurídico penal de su alcance normativo 
actual y de su culpabilidad. 
Para los neurobiológicos sobre las investigaciones al cerebro ha alcanzado a obtener sobre la 
conducta del autogobierno, imponen de la conducta del ser humano las tradicionales 
categorías que la justificación de reproche integra, tratándose de una modesta muestra. 
Aislarse de los aportes de la neurociencia son inconvenientes, como reconstruir de una acrítica 
traslación de las derivadas investigaciones de las disciplinas biológicas. 
El inmenso valor de las polémicas que la reflexión genera sobre posibles aportes de la cuestión 
criminal a las ciencias del cerebro, precisamente entre otros perspectivas, en la preocupante 
conclusión a la que se puede arribar sabiendo lo siguiente, que el derecho criminal al enorme 
grado de sofisticación y abstracción que en teorías básicas se ha logrado, ha apoyado la bases 
iniciales de la responsabilidad penal en teorías de discursiva plausibilidad, dogmática o 
científica de dudosa consistencia. 
Sin embargo, Mobbs (2008), preguntas importantes legales tales como la culpabilidad, la 
probabilidad de reincidencia y responsabilidad dependen en algún grado delos conocimientos 
y mejorando el comportamiento humano. 
Por lo tanto, avances biológicos en la comprensión de la arquitectura del cerebro humano y su 
función puede superponerse de importantes maneras con preguntas legales. 
Los nuevos estudios del cerebro criminal probablemente configuren visiones morales sobre la 
responsabilidad y libre albedrio, con posibles impactos sobre como los sistemas legales 
castigan y tratan a los criminales. 
Como aduce Balarce (2014), la responsabilidad aparece como dificultosa, no imposible, de 





populares, culturalmente relativa, con un carácter visible normativo y de pocos definidos 
contornos positivamente. 
El ataque neurocientífico a la bases del libre albedrio se demostró, las distintas posiciones de 
escasa consistencia, acerca de la teoría de la culpabilidad, como así también su carácter de 
presunción, de inocencia dentro del derecho penal. 
No se sabe cuál será el futuro de las neurociencias, si sé que el concepto de culpabilidad, ha 
demostrado su lado débil. 
El mencionado jurista Balarce (2014), enfatizó que el derecho penal no es ajeno a los 
conocimientos que s provenientes de las ciencias duras, sin que meras aproximaciones lleguen 
a cambiar las bases actuales jurídicas. 
Si la ciencia diera un paso más y llegara al consenso de que los seres humanos no solo estamos 
determinados en el plano neurológico más elemental sino que llega a demostrar una conducta 
compulsivamente psicológica, y estamos programados desde nuestra fecundación o desde el 
nacimiento, señalado como fatalismo o pandeterminismo, pues predeterminadamente todas las 
elecciones encontrarían por una fuerza mayor, tratando a los seres humanos meramente de 
manera instrumental. 
La legislación penal desaparecería evidentemente como así la religión y la ética y las bases 
políticas del Estado deberían reverse. 
Al parecer tienen una buena razón los penalistas para preocuparse, así se pensó en el debate de 
neurociencia y derecho penal, que en definitiva, sobre la discusión de tiempos sobre la 
racionalidad, pero no cambiará fundamentalmente el modo de ver al ser humano por el 
derecho, pero un categórico imperativo, sin lugar a  dudas. 
Un dilema epistemológico debería resonar en la mente de quienes detentan el poder, resulta 
horroroso en una plurista sociedad, que a los no creen en otra vida, se les imponga, en base al 
como si fuera un privativa de libertad, que no es ni más ni menos que la muerte en vida 





Si se pretende estudiar seriamente las posibles contribuciones de las neurociencias a la 
configuración del tratamiento penitenciario, resulta formular algunas estipulaciones previas. 
Es conveniente recordar en este sentido las convenciones internacionales de derechos 
humanos que se encuentra constitucionalizado por el artículo 75, inciso 22, de la constitución 
Nacional de Argentina, quedo zanjada la vieja discusión relativa a la posición jerárquica de los 
tratados internacionales y las leyes nacionales, además de equipar ciertos tratados de derechos 
humanos. 
Traen normas que consagran distintos derechos, entre el derecho de los reclusos a que régimen 
penitenciario consista en un tratamiento cuya finalidad esencial sea la reforma y la 
readaptación social del condenado. 
Asimismo, estos tratados internacionales establecen que toda persona privada de libertad tiene 
derecho a ser tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser 
humano dentro del artículo 5 de la convención americana sobre derechos humanos. 
Para acercarnos un poco más al objetivo específico de estudio, es pertinente remarcar que, a 
partir de la interpretación inmediata y sistemática, que tales principios establece la reinserción 
social del condenado debe lograrse mediante un régimen progresivo, con un tratamiento 
interdisciplinario, programado e individualizado que resulte apropiado para la finalidad 
enunciada. 
El ordenamiento jurídico, pues no se conforma con que la ejecución de la pena privativa de la 
libertad procure la adecuada reinserción social del condenado, sino que exige, además, que tal 
cometido se desarrolle por medio de determinadas herramientas, a saber, un régimen 
penitenciario y un tratamiento carcelario que reúnan determinadas condiciones. 
El régimen penitenciario es el conjunto de normas que regulan todos los aspectos de la vida de 
las personas privadas de su libertad en cumplimiento de una pena, en particular, los relativos a 





En cambio, el tratamiento penitenciario es el conjunto de actividades terapéuticas asistenciales 
que se desarrollan en el interior carcelario, que tienen por finalidad lograr la adecuada 
reinserción social del condenado. 
Es importante distingo porque el ordenamiento jurídico establece que serán obligatorias, las 
normas que regulan la convivencia, la disciplina y el trabajo, y que toda activad que integre el 
tratamiento tendrá carácter voluntario. 
La obligatoriedad del régimen penitenciario se justifica en la pretensión de asegurar un 
desarrollo ordenado de la vida carcelaria. 
Por su lado, se deja en claro que existe el derecho a la dignidad del reo, haciendo respetar su 
derecho de escoger de manera libre sus decisiones de elegir un procedimiento de tratamiento 
facultativo, ante su conciencia y de lo que está a su alrededor, de autodecidirse por si solo sus 
propias ideas de conveniencia sin extremos descaros. 
Pero además de ese fundamento dogmático jurídico de la naturaleza voluntaria del 
tratamiento, existe una justificación utilitarista de ese rasgo. 
En efecto la eficacia de cualquier tratamiento penitenciario presupone, como elemento 
necesario, la adhesión voluntaria activa del penado a la intervención terapéutico asistencial de 
la agencia penitenciaria, esto es, su libre colaboradora sujeción a tal injerencia social estatal. 
Es que cualquier cambio psicológico, cualquier cambio de comportamiento que se pretenda en 
el condenado  solo podrá aspirar a un plausible grado de eficacia si el recluso asume voluntaria 
y decididamente un tratamiento penitenciario dirigido a tal fin. 
 A este respecto Roxín (2011), aduce que a si se llegue a darse una buena terapia carecerá de 
valor cuando el interno no lo tome con seriedad, estos procedimiento terapéuticos llegan a la 
eficacia cuando los reos cooperan de manera voluntaria en su desarrollo de mejorar su carácter 
y personalidad. 
Más allá de esa adhesión voluntaria del preso al tratamiento para ser admitida como tal debe 





1.3.-  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
1.3.1. Problema General 
¿De qué manera el tratamiento penitenciario permite la resocialización de los internos del 
penal Sarita Colonia 2017? 
1.3.2. Problema específico 1 
¿El procedimiento innovador neurocientífico permite la rehabilitación de los internos del penal 
Sarita Colonia 2017? 
1.3.4. Problema Específico 2 
¿Los beneficios penitenciarios permite la neurociencia en la reinserción de los internos del 
penal Sarita Colonia 2017? 
1.4.- JUSTIFICACIÓN 
1.4.1. Justificación Teórica 
Este proyecto de investigación está basado en las teorías, experiencias, sobre conocimiento de 
tesis, libros e investigaciones, de diferentes publicaciones referidas al tratamiento 
penitenciario y la resocialización de los internos. Además, este trabajo se justificará en base a 
teorías yaqué permitirá un análisis sobre la situación de los hechos de previa observación y 
tratamiento jurídico que se viene dando en la actualidad sobre el tema en mención. 
1.4.2. Justificación Metodológica 
Lo que se plantea es que esta investigación tenga consistencia y el valor necesario tal como 
exigen los estándares de calidad de entidades certificadoras como de las exigencias propias de 
vuestra Universidad. Para tal efecto, esta se basa en el método de la investigación jurídica que 
se configura de los fenómenos sociales y comportamientos fácticos que se concentran en la 
construcción de conceptos, teorías, supuestos, hipótesis, leyes, etc. Para ello se emplean 
técnicas y medios necesarios como la aplicación de encuestas a expertos, elaboración de guías 





recabar la mayor información posible y que la investigación tenga un asidero del nivel de 
investigación científica que se requiere. 
1.4.3. Justificación Práctica:  
Este proyecto tiene la justificación práctica porque incidirá en las mejoras de los tratamientos 
penitenciarios ejecutados en la actualidad, para poder resocializar a los internos con el fin de 
lograr con ellos contrarrestar sus conductas delictivas y su proceso educativo, moral y 
psicológico como ciudadano rehabilitado a través de un trabajo estratégico con el INPE 
logrando reducir la reincidencia de delitos y la sobrepoblación de las cárceles, siendo ello de 
implicancia practica porque generara como antecedente investigaciones y análisis de 
resultados de tales reglamentos con la realidad ejecutados a los internos, verificando en ello si 
se cumple de manera eficaz el tratamiento penitenciario, con el fin de lograr la seguridad 
ciudadana. 
1.4.4 Relevancia:  
En esta parte se tiene que tener en cuenta los objetivos del trabajo, es que se busca poder 
reducir la criminalidad  de los internos que actualmente existe en nuestros establecimientos 
penitenciarios, con el tratamiento penitenciario adecuado pues para poder logar eso y poder 
cumplir las metas trazadas que se ha planteado, se da la posible solución que de poder mejorar 
y potenciar ciertas deficiencias mediante el análisis de resultados, se podrá lograr que estos 
beneficios penitenciarios como el tratamiento penitenciario, procure una atención especial a 
los internos poder contrarrestas las conductas  programas, terapias, etc., y tendrá un mayor 
control por parte del personal que estaría en resguardo. Existirá mayor control del 
establecimiento, con la finalidad de que dejen de delinquir desde dentro de estos sitios. 
También mencione que el estado, al no poder tener una administración adecuada, por no decir 
ineficiente, tiene la salida más fructífera que es deja la administración de las cárceles a los 







1.4.5. Contribución:  
La contribución de este trabajo es buscar alternativas más eficaces a través de tratamientos 
penitenciarios y con una mejora aplicación hacia los internos y poder lograr opciones de 
trabajo y de talleres especializados para que puedan mejorar sus actitudes labores, de gran 
ámbito psicológico y con proyectos a futuro logrando mejoras para la sociedad. 
1.5. OBJETIVOS  
1.5.1. Objetivo General 
Determinar de qué manera el tratamiento penitenciario permite la resocialización de los 
internos del penal Sarita Colonia 2017. 
1.5.2. Objetivo Específico 1 
Determinar si el procedimiento innovador neurocientífico permite la rehabilitación de los 
internos del penal Sarita Colonia 2017. 
1.5.3. Objetivo Especifico 2 
Determinar que la neurociencia se incluya dentro de los beneficios penitenciarios como 
actividad de reinserción de los internos del penal Sarita Colonia 2017. 
1.6. SUPUESTOS 
1.6.2. Supuesto General 
Mediante un tratamiento penitenciario que se incluya a las actividades de neurociencia como 
herramienta de uso al interno del penal Sarita Colonia, para contrarrestar las conductas 








1.6.2. Supuesto Especifico 1 
El tratamiento penitenciario innovador neurocientífico permitirá una mejor contribución en la 
rehabilitación de los internos con métodos neurolingüísticas que son efectivos y logran 
cambios positivos en la personalidad, mentalidad y estabilidad emocional que procuren la 
eficacia de resultados en los internos del penal Sarita Colonia 2017. 
1.6.3. Supuesto Especifico 2 
Si los métodos de neurociencia se incluyen como un beneficio penitenciario dentro de las 
actividades en los tratamientos penitenciarios, se podrá lograr dar oportunidad de cambio de 































2.1.- Diseño Diseño de investigación 
En esta estapa, cabe señalarse que el sentido otorgado del trabajo de investigación, es el 
enfoque Cualitativo, también se llega a estudiar el natural contexto de la realidad y esta como 
se suscita, dando a entender los fenómenos conexos con las implicadas personas 
El mencionado enfoque, como lo comentan Hernández, Fernández y Baptista (2014, p. 358), 
llegan a plantear en la publicación de sus libros relacionado a la parte metodológica, que se 
orienta en llegar a entender estas raras circunstancias, llegando a explorar desde un punto de 
vista en que los participantes en na zona natural y como se relaciona con el contenido. 
Los autores también mencionan (2014, p.10), el que investiga se caracteriza por manejar 
técnicas que obtengan información, estas llegan consistir en abiertas entrevistas, observación 
de documentos, discutir los datos de grupo, etc. Llegando a entender que no hay ninguna 
estimulación ni llega a manipularse la realidad. 
Otro elemento de este enfoque es esencialmente de relación social, donde lo humano es fuente 
de conocimiento de la vida diaria, de las problemáticas, por cual se dice que es flexible y 
procedente. 
A mayor abundamiento, los referidos autores alegan que la investigación cualitativa 
contribuye con una perspectiva natural de los fenómenos o sucesos, asimismo el enfoque 
cualitativo (también llamada como investigación fenomenológica, naturalista o interpretativa), 
incorpora una variedad de, técnicas, concepciones, visiones y estudios no cuantitativos. Dicho 
enfoque sirve para descubrir y perfeccionar preguntas de investigación que se formulen; 
además otorga dispersión, contextualización, riqueza interpretativa del ambiente de 
investigación (2014, p. 19). 
Es menester mencionar que se busca principalmente en el enfoque cualitativo, la expansión, 
dispersión de la información de datos, es por ello que nuestro método de investigación se 
sustenta en dicho enfoque. 
Conforme a los autores Baptista, Fernández y Hernández (2014, p. 384) los tipos básicos de 





que deben ser flexibles y abiertos, señalando que estos Diseños son: Teoría fundamentada, 
etnográficos, fenomenológicos, investigación – acción y narrativos. En el diseño se refiere en 
general llegar usar un enfoque cualitativo, para la investigación que estamos presentando. 
Por lo expuesto, corresponde el Diseño de la Investigación Cualitativa de la teoría 
fundamentada, al actual trabajo que se investiga, según (Sandin citado en Baptista, Fernández 
y Hernández, 2014, p. 472). Siendo esta una estrategia de carácter metodológico que tiene 
como fin descubrir una nueva teoría, además su finalidad es un esquema de construcción d 
análisis en los niveles de abstracción en los específicos fenómenos sociales. 
 En esta investigación se fundamenta una nueva teoría, generando una explicación teórica a los 
fenómenos, acción, proceso o interacción que se aplica a un contexto en particular y desde el 
punto de vista de los involucrados. 
En resumen, se aplicó el diseño de la teoría fundamentada, debido a que las posibles 
conclusiones a las que se llegarán en una etapa de desarrollo estarán basadas en aquellos datos 
recogidos a lo largo de la investigación, así como información recogida de las teorías 
relacionadas al tema.  
2.1.2. Tipo de investigación  
El enfoque cualitativo implica un conjunto de investigaciones; sin embargo, aunque pueden 
presentar características similares, no todas persiguen el mismo fin. Bajo esta premisa, Sierra 
Bravo (citado en Carruitero, 2014, p. 180) en la Revista Jurídica “Docentia et Investigatio” de 
la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es quien mejor ha desarrollado los tipos de 
investigación social. En cuanto a la finalidad, la investigación social puede ser dividida en 
básica y aplicada.  
Por su parte Carrasco (2009) en su libro “Metodología de investigación científica: Pautas 
metodológicas para diseñar y elaborar el proyecto de investigación”, respecto del tipo de 
estudio Básica, sostiene lo siguiente: 
[…] Es la que se realiza con la finalidad de producir nuevos conocimientos para ampliar y 





concreto, ni a resolver una interrogante fáctica, sino que únicamente es una investigación para 
profundizar la información sobre las relaciones sociales que se producen en el seno de la 
sociedad […] (p. 49).  
En ese sentido, el tipo de estudio seleccionado, de acuerdo al fin que persigue la presente 
investigación, es básica orientada a la comprensión, ya que “tiene como finalidad el mejor 
conocimiento y comprensión de los fenómenos sociales. Se llama básica porque es el 
fundamento de toda otra investigación” (Carruitero, 2014, p.180). 
2.2. Método de muestreo  
Para los autores Baptista, Fernández y Hernández (2014, p. 384) la Muestra en el “proceso 
cualitativo lo constituye un grupo de personas, eventos, sucesos, etc., sobre el cual se habrán 
de recolectar los datos, sin que necesariamente sea estadísticamente representativo del 
universo o población que se estudia”. De igual forma, indican que en una investigación de 
enfoque cualitativo la muestra puede contener cierto tipo definido de unidades iniciales, sin 
embargo, de acuerdo a como avanza el estudio materia de investigación, se pueden incluir 
otros tipos de unidades y excluir las primeras que fueron seleccionadas. 
Conforme lo indican los citados autores, la muestra que suelen emplearse en las 
investigaciones de enfoque cualitativa son las no probabilísticas, dado que la elección de los 
elementos depende de razones relacionadas con las características de la investigación, es decir, 
que al ser no probabilística el investigador es quien selecciona la muestra, no siendo 
estadísticamente representativos.  
2.2.1. Escenario del Estudio  
El escenario de estudio para el presente trabajo de investigación, se ha desarrollado conforme 
al espacio físico donde se aplica la entrevista, por lo que es necesario precisar que las 







2.2.2. Caracterización de Sujetos  
La caracterización de sujetos consiste en “definir quiénes son los participantes de la historia o 
suceso, las descripciones de los participantes, arquetipos, estilos, conductas, patrones, etc.” 
(Abanto, 2014, p. 66). Los sujetos del presente trabajo de investigación fueron en primer lugar 
congresistas que han emitido sus opiniones respecto al tema, así como aquellos que han 
formulado proyectos de Ley en torno o en cierta relación al tema de investigación.  
Asimismo, es necesario contactar a funcionarios públicos, cuya labor se relaciona a los 
derechos humanos y poblaciones vulnerables, con una experiencia mayor de 5 años, quienes 
podrán consolidar los conocimientos necesarios a fin de emitir un pronunciamiento sobre el 
tema de nuestra tesis, además es importante destacar la entrevista a los abogados 
constitucionalistas, con experiencia en materia de derechos fundamentales. 
Por lo que nuestra estructura queda definida de la siguiente manera:  
Tabla 1. Caracterización de los sujetos    
Sujeto Profesión u ocupación  Centro laboral 
Jilmar Córdova Saint Pere Fiscal Adjunto Provincial 4° Fiscalía Provincial Penal 
Zebastian Zegarra Gonzales  Asistente en función Fiscal 1° Fiscalía Penal corporativa  
Lizeth Otazu Revollar Fiscal adjunta provincial 2° Fiscalía provincial Penal 
Miriam Acuña Castillo  Fiscal adjunta provincial 2° Fiscalía provincial Penal 







Secretario de Sala Penal 3° Sala Penal Liquidadora 
Richard Aníbal Núñez 
Mateo 
Escribano de Sala Penal 3° Sala Penal Liquidadora 
Catherine Milagros Baca 
Viera 
Asistente Judicial 3° Sala Penal Liquidadora 
Javier Saavedra Ccasani Secretario de Sala 3° Sala Penal Liquidadora 
Juan Fiestas Vasquez Fiscal Adjunto 1° Fiscalía Provincial Penal 
Fuente: Elaboración Propia 
2.2.3. Plan de Análisis o Trayectoria Metodológica 
El plan de análisis, es el procedimiento que se va a desarrollar la investigación, ya que como 
es de enfoque cualitativo basada en la teoría fundamentada, es el método idóneo, porque 
permite extraer la información (datos relevantes, fichas, señales, signos, etc) que va a permitir 
interpretar y analizar la investigación, siendo un mejor entendimiento para el tema de 
investigación. 
El análisis como lo afirman los autores Hernández, Fernández y Baptista es un proceso que 
concuerda diferentes perspectivas, ya que dicho proceso es sistemático y no rígido. El análisis 
cualitativo es contextual y no es un análisis “paso a paso”, sino que consiste en estudiar cada 
dato en sí mismo y en relación con los demás (2014, pp. 418-419). 
En ese sentido, en la presente investigación se clasificó la información recolectada a través de 
la aplicación de las técnicas e instrumentos elegidos, posteriormente, se procedió a verificar si 





los objetivos planteados. Luego, se ordenó y clasificó la información recolectada, haciendo 
uso de un criterio personal que, tomándose en cuenta y de forma prioritaria, los datos 
obtenidos en la entrevista y el análisis documental. 
Finalmente se procedió a procesar la información recolectada, seleccionando lo datos 
necesarios para alcanzar los objetivos generales y específicos de la presente investigación, los 
mismos que han sido organizados sistemáticamente generando la síntesis de resultados, el cual 
implicó la formulación de conclusiones y recomendaciones finales. 
Ahora pasamos a desarrollar el rigor científico:  
2.3. Rigor científico  
 
El rigor científico está dado por las reconstrucciones teóricas y por la búsqueda de coherencia 
entre las interpretaciones. Es equivalente a la validez y confiabilidad de la investigación 
cuantitativa; tal es así que los criterios para evaluar el rigor científico se configuran con la 
consistencia lógica, la audibilidad o confortabilidad, la credibilidad, la transferibilidad o 
aplicabilidad. (Baptista, Fernández y Hernández, 2014). 
2.3.1. Técnica 
Según el autor Carrasco (2009, p.275) nos dice respecto a las técnicas de recolección de datos 
que son aquellas técnicas que permiten obtener y recopilar información contenida en 
documentos relacionados con el problema y objetivo de investigación.  
Hernández, Fernández y Baptista (2014) expresa que la recolección de datos en un estudio 
cualitativo, se sustenta en métodos de recolección de datos no estandarizados ni 
predeterminados completamente, puesto que persigue obtener datos de personas, o 
situaciones, etc., que luego se convertirán en información. Estos datos son recolectados con el 
objetivo de analizarlos y comprenderlos, para obtener respuestas a las preguntas de 
investigación y generar conocimientos. (p. 397). 







Esta es una Técnica de recolección de datos, las mismas que son definidas por los autores 
Baptista, Fernández y Hernández (2014) como “Las entrevistas implican que una persona 
calificada [entrevistador] aplica el cuestionario a los participantes; el primero hace las 
preguntas a cada entrevistado y anota las respuestas. Su papel es crucial, es una especie de 
filtro […]”  (p.239). 
2.3.4. Análisis Documental 
A través de esta técnica se busca recolectar información de distintas fuentes documentales 
como por ejemplo libros, revistas, artículos, Informes, etc.  
2.3.5. Guía de entrevista. 
Instrumento que, según los autores Baptista, Fernández y Hernández (2014) señalan que: “[…] 
Tiene la finalidad de obtener la información necesaria para comprender de manera completa y 
profunda el fenómeno del estudio. No existe una única forma de diseñar la guía, siempre y 
cuando se tengan en mente dichos aspectos” (p. 424). 
Es decir que con la guía de entrevista el entrevistador va a realizar las preguntas de manera 
apropiada, ordenada y fluida, permitiendo al entrevistado plasmar sus ideas y expresarse 
libremente frente a las preguntas abiertas planteadas por el investigador. Este instrumento de 
recolección de datos está compuesto de 9 preguntas abiertas, que fueron formuladas a partir de 
la realización de preguntas al problema general y sub-preguntas a los problemas específicos, 
teniendo como horizonte los supuestos de la investigación 
2.3.6. Ficha de análisis de fuente documental. 
Este instrumento analizará los tratamientos penitenciarios por parte del estado para la 
resocialización de los internos del penal Sarita Colonia 2017, analizando Informes, 





Ahora, bien, al respecto de los instrumentos de recolección de datos, es menester señalar que 
todo instrumento debe reunir requisitos esenciales, entre los que se encuentran la 
confiabilidad y validez. 
La Validez “está basada en la adecuada representación de esas construcciones mentales que 
los participantes en la investigación ofrecen al investigador” (Cortés, 1997, p. 78). Es decir, 
que el instrumento logre reflejar aquello que con la categoría se pretenda observar. Al 
respecto, cabe señalar que la validez de los instrumentos ha sido certificada por tres asesores 
expertos de la materia, otorgando la validación de nuestros instrumentos que conforman la 
guía de entrevista y el análisis documental, las cuales se detallan a continuación:  
2.4. Análisis cualitativo de los datos 
La recolección de datos resulta fundamental, con ello lo que se indaga, en un enfoque 
cualitativo, es lograr datos (que se transformaran en información) de situaciones, personas, o 
procesos en profundidad, etc., siendo que los datos que interesan son, entre otros, conceptos, 
percepciones y pensamientos, manifestadas en el lenguaje de los participantes, ya sea de 
manera individual, grupal o colectiva. Se recogen con el objetivo de analizarlos y 
comprenderlos, y así responder a las preguntas de investigación y generar conocimiento (Del 
Pilar Hernández,  Fernández y Baptista, 2016, p. 397). 
Proceso dinámico, interactivo, reflexivo, creativo, metódico y sistemático. Requiere organizar 
el material disponible y los datos recolectados. La profundidad del análisis depende si se trata 
de estudios exploratorios, descriptivos o interpretativos. El Proceso básico comprende 
múltiples lecturas, trascripción, codificación, categorización, comparación constante de los 
datos emergentes para detectar similitudes o divergencias, empleo de diagramas pueden 
ayudar al investigador a un análisis reflexivo de los testimonios, discursos, etc. Por otra parte, 
los mapas conceptuales permiten develar el fenómeno de estudio y alcanzar las 
consideraciones finales. 





Análisis Interpretativo: el análisis interpretativo se basa o fundamenta en un enfoque 
razonable, es decir, estudia la realidad en su globalidad, sin fragmentarla y 
conceptualizándola; las categorías explicaciones e interpretaciones se elaboran de las datos ya 
existentes y estudiados, concediendo un mejor método de fundamentar y sustentar lo prescrito 
en los instrumentos de investigación.  
Análisis de la Integración: En la investigación que consiste en la reunión o integración tanto 
de los trabajos previos que sirvieron para realizar nuestra discusión, así como algunos aspectos 
recogidos y desarrollados en nuestro marco teórico y finalmente los resultados obtenidos tanto 
de la guía de entrevista como de la guía documental fueron integrados para la obtención de las 
conclusiones.  
Análisis Argumentativo: el análisis argumentativo consiste, en consolidar los razonamientos 
y argumentaciones provenientes de la recolección y análisis de los datos que fueron 
recolectados y expuestos en el presente trabajo de investigación.  
Análisis Hermenéutico: Este método ayuda a interpretar los textos legales, con el objetivo de 
aclarar el significado de las normas jurídicas que se exponen en esta tesis.  
Análisis Comparativo: Con dicho método vamos a comparar los resultados obtenidos a través 
de nuestros instrumentos de recolección de datos, con los otros resultados, así como, con las 
teorías relacionadas al tema que se ha desarrollado en el punto correspondiente, y con los 
antecedentes de nuestra investigación. 
Análisis Inductivo: Las investigaciones cualitativas se sustentan más en un proceso inductivo, 
dado que parten de lo particular a lo general, como, por ejemplo, en un estudio cualitativo, el 
investigador entrevista a una persona, analiza los datos que obtuvo y saca conclusiones; 
posteriormente, entrevista a otra persona, analiza esta nueva información y revisa sus 
resultados y conclusiones; de la misma manera, realiza y analiza más entrevistas para 
comprender el fenómeno que estudia. Es decir, procede caso por caso, dato por dato, hasta 





Por lo tanto, el alcance de investigación que corresponda depende de los objetivos del que se 
han formulado en la presente investigación, para combinar los elementos en el estudio. 
(Baptista, Fernández, y Hernández, 2014, p. 89). En ese sentido nuestro alcance o nivel 
investigación en la presente tesis es el explicativo. 
2.5. Aspectos éticos  
La presente investigación se ha realizado teniendo en cuenta y respetando las disposiciones 
legales, normativas, éticas, morales y sociales que se encuentran vigentes, en la medida que, 
durante su desarrollo, los resultados no han perjudicado ni comprometido a los intervinientes 
ni tampoco a terceros, ya sea de forma directa o indirectamente. Cabe precisar que la 
aplicación de los instrumentos de recolección de datos, fueron efectuados con el respectivo 
consentimiento informado de los participantes, procurando y preservando en todo sentido el 
aspecto de la privacidad, así como la protección de cualquier otro derecho que pueda ser 
involucrado en la presente investigación. 
Por otro lado, los datos (fuentes de información) que se han empleado en la presente tesis, 








































3.1. Descripción de resultados 
 
3.1.1 Descripción de resultados de la entrevista  
Concierne en esta parte del trabajo de investigación, describir los resultados que se han 
obtenido después de la aplicación de los instrumentos de recolección de información 
detallados líneas arriba, los mismos que fueron validados por especialistas temáticos y 
metodólogos cuya confiabilidad valida los resultados que se expondrán en la presente tesis. 
La descripción de resultados, se sustenta en las respuestas de la muestra específica, en virtud a 
los instrumentos realizados en el presente trabajo de investigación, por lo que se va a proceder 
a detallar cada entrevista, derivadas de los objetivos generales y objetivos específicos.  
Asimismo, cabe precisar que los resultados son lo más importante de la investigación 
cualitativa, porque específicamente han llegado al punto de la investigación científica, ya que 
tiene que hablar, sustentar, justificar, explicar, argumentar, interpretar aquellos resultados, y 
los mismos son las muestras de las preguntas que se han formulado con conocimiento y 
dominio del presente marco teórico.  
Según Bernal (2016, p. 10) la descripción de resultados debe realizarse con la finalidad de 
interpretar los resultados obtenidos de la aplicación del instrumento, esto siempre es 
concordante con el problema de investigación, los objetivos propuestos y los supuestos 
planteados. Asimismo, de acuerdo con las teorías desarrolladas en el marco teórico, lo que se 
debe tomar en cuenta es que se cumpla con evaluar si los resultados del estudio confirman las 
teorías, o no las confirman o que generan debates con la teoría ya existente.  
En ese sentido, se describe y analiza la información obtenida de las entrevistas realizadas 
comprendidas durante los meses de abril y junio del año en curso, mencionando, que la 
información obtenida constituye la fuente primaria más importante para demostrar los 
supuestos jurídicos específicos de esta tesis, partiendo de que cada objetivo consta de 3 










En cuanto al objetivo general se realizaron las siguientes preguntas: 
1. Desde su punto de vista ¿De qué manera el tratamiento penitenciario permite la 
resocialización de los internos del   penal Sarita Colonia 2017? 
Sobre la pregunta planteada, Villalobos (2018) manifestó que la resocialización tiene como 
finalidad incorporar al interno en la sociedad, por lo cual ellos son sometidos a trabajar, 
estudiar durante cada día por cumplimiento de la pena. 
Al respecto Baca y Saavedra (2018) menciono, con exámenes continuos que permitan al 
interno cambiar la perspectiva criminal con la que ingresó y eso depende del personal que 
debe estar capacitado.    
Además, Contreras y Núñez (2018), coincidieron señalando que el tratamiento penal tiene 
como fin el de reeducar y cambiar las conductas de los reos que están en los establecimientos 
penales con trabajos individualizados por cada reo. 
Adicionalmente Acuña, Córdova, Zegarra Acuña, Córdova, Fiestas, Otazu y Zegarra 
(2018), coincidieron que el tratamiento penitenciario esta en base al régimen del articulo 61 y 
62 código de ejecución penal y articulado en ello estableciendo sus funciones y sus prácticas y 
para resocializar al reo, mediante la asistencia médica, psicológica y legal que reciben los reos. 
2. Desde su punto de vista, ¿Cómo cree usted que el actual tratamiento penitenciario 
permite una resocialización eficiente en los internos del penal Sarita Colonia 2017? 
Sobre la cuestión la entrevistada Villalobos, Baca y (2018), señaló que no existe un adecuado 
tratamiento puesto que al cumplir la condena vuelven a delinquir. 
Objetivo General: Determinar de qué manera el tratamiento penitenciario permite la 





Al respecto Saavedra (2018), menciono no se está llevando un adecuado tratamiento 
penitenciario, pues la criminalidad de los internos al salir es la misma pues vuelven a caer en 
la reincidencia. 
Además, Contreras, Acuña, Córdova y Zegarra y Núñez (2018), coincidieron que con 
personales capacitados y especializados con experiencias en temas educación y conductas 
puedan lograr cambios concretos y eficientes en los resultados que se quiere lograr en 
resocializar a los reos.  
3. ¿Cuál es su opinión respecto a los deficientes tratamientos en la resocialización 
realizadas en el centro de reclusión para los internos y al penal Sarita Colonia 2017? 
Sobre la pregunta la entrevistada Villalobos y Baca (2018), comentó que no hay buenos 
tratamientos que exigen un cambio en el comportamiento de los reos en las cárceles debido 
hay que no hay especialistas capacitados o que no tengas efectos productivos realizados por 
estos. 
Al respecto Saavedra (2018), menciono que estos deficientes tratamiento sean producto de 
una mala organización y de mala funcionalidad por parte de los especialistas del INPE, que no 
cumplen el objetivo de resocializar a los internos. 
Además, Contreras y Núñez (2018), señalaron coincidiendo que las deficiencias son debidas 
a la no innovación de nuevos métodos que logren un cambio importante en las conductas de 
los internos en los establecimientos penitenciarios. 
Acuña, Córdova y Zegarra, Fiestas y Otazu (2018), coincidieron que actualmente se 
encuentran deficiencias en los tratamientos para lograr la resocialización debido a que hay que 
lograr evaluar si las acciones que se toman van a lograr mejores resultados en la 











4. Desde su punto vista ¿Cómo el procedimiento innovador neurocientífico permite la 
rehabilitación de los internos del penal Sarita Colonia 2017? 
Respecto a la interrogante Villalobos 2018, declaró previa capacitación del personal y con un 
presupuesto que les permita desarrollarse en ambientes higiénicos y adecuados que permita el 
objetivo rehabilitador del interno.   
Al respecto Saavedra y Baca (2018), menciono que con un tratamiento continuo, vigilado y 
estricto en cada interno con el personal capacitado de neurociencia logren rehabilitar a los 
internos. 
Además, Contreras y Núñez (2018), coincidieron señalando que este nuevo procedimiento 
seria de vital importancia en la rehabilitación de los reos, ya que el cambio de métodos de 
tratamientos seria crucial en los resultados en los establecimientos penitenciarios. 
Acuña, Córdova, Fiestas y Otazu y Zegarra (2018), coincidieron que actualmente las leyes 
y la tecnología están en constante cambios y desarrollo, por cual se tendrá que aprovechar si 
estas realmente logren el cambio con los saberes neurocientífico, aplicando sus métodos 
innovadores al tratamiento penitenciario tradicional que por muchos años está en 
cuestionamientos y discusiones. 
5. Desde su perspectiva ¿considera que el procedimiento innovador neurocientífico 
lograría un mejor avance en la rehabilitación de los internos del penal Sarita Colonia 
2017? 
Sobre ello, Villalobos (2018), señalo que el tratamiento deben realizarlo de manera conjunta 
entre el INPE y el Poder Judicial, lo cual también debería estar regulado en nuestra 
legislación, logrando un gran avance en la rehabilitación de los reos. 
Objetivo Especifico I: Determinar si el procedimiento innovador neurocientífico permite 





Por su parte Saavedra y Baca (2018), manifestó que si es necesario la aplicación de un nuevo 
tratamiento porque el actual no surte efectos contundentes y este nuevo procedimiento 
innovador de neurociencia lograra mejores cambios y resultados. 
Además, Contreras y Núñez (2018), consideraron que si se lograra un gran avance y cambios 
que se esperan hace mucho año, debido que en los últimos tiempos ha incrementado la 
reincidencia en las cárceles. 
Acuña, Córdova, Fiestas, Otazu y Zegarra (2018), coincidieron que efectivamente la 
neurociencia es un campo nuevo en nuestro país en aportes al derecho penal que sería muy 
cuestionado, pero que en países extranjeros ya tomaron la vanguardia y ven los beneficios que 
pueden brindar esta ciencia hacia un mejor tratamiento. 
6. ¿De qué manera el personal capacitado puede aplicar de manera eficiente el proceso 
neurocientífico de rehabilitación de los internos del penal Sarita Colonia 2017? 
En esta cuestión Villalobos (2018), señalo que se debe contratar personal especializado en 
neurociencia con experiencias aplicando sus conocimientos en internos pata lograr este nuevo 
tratamiento para sus rehabilitaciones. 
Al respecto Baca y Saavedra (2018), mencionaron coincidiendo que, con instrumentos 
logísticos, en ambientes adecuados para cada interno de manera individual e especializada 
para lograr un mejor análisis de resultados en cada reo. 
Además, Contreras y Núñez (2018), coincidieron que los personales capacitados en 
neurociencia necesitan de una buena infraestructura de trabajo para llevar a cabo los estudios 
realizados a los internos con instrumentos de trabajo y apoyo profesional a su cargo. 
Adicionalmente Acuña, Córdova, Fiestas, Otazu y Zegarra (2018), coinciden que sería vital 
que especialistas extranjeros en vanguardia sean invitados por nuestras autoridades para que 
puedan brindar charlas, cursos y capacitaciones a los personales encargados en el tratamiento a 









7. ¿Cómo los beneficios penitenciarios pueden permitir a la neurociencia en la 
reinserción de los internos del penal Sarita Colonia 2017? 
Sobre la pregunta Villalobos y Saavedra (2018), manifestó que modernizando nuevos 
implementos y al personal que trabaja en cada centro penitenciario se podrá lograr nuevas 
perspectivas de trabajo y mayor entender hacia los reos en el tratamiento penitenciario. 
Al respecto Baca (2018), mencionó que se deberá reestructurar en parte las medidas que se 
toma en el tratamiento penitenciario en nuestro país e innovar nuevas alternativas de solución 
en la reinserción de los reos. 
Además, Contreras, Núñez (2018), señalaron coincidiendo que actualmente los beneficios no 
permiten la neurociencia porque es una materia de estudio y de desarrollo en el país, pero que 
sería crucial que se implementara para lograr un mejor avance en la resocialización y la 
rehabilitación de los internos en la sociedad. 
Por lo tanto, Acuña, Córdova, Fiestas y Otazu y Zegarra (2018), coincidieron que para 
lograr la neurociencia dentro de los beneficios penitenciarios se incluya un nuevo decreto 
legislativo donde se pueda implementar a la neurociencia como un beneficio esencial en los 
reos en los tratamientos logrando los efectos de estos en la reinserción de los reos. 
8. Según a su criterio ¿Por qué actualmente no se opta por introducir normativamente a 
la neurociencia como un beneficio penitenciario? 
Respecto a la cuestión Villalobos (2018), comentó que depende de nuestra legislación, 
previamente deberá estar regulado para lograr la neurociencia en la normatividad. 
Al respecto Saavedra (2018), mencionó la legislación deberá evaluar atentamente los 
tratamientos e innovar los métodos para la aplicación en la reinserción de cada interno. 
Objetivo Especifico II: Determinar que la neurociencia se incluya dentro de los 







Además, Contreras, Núñez y Baca (2018), señalaron coincidiendo que actualmente no 
existen proyectos que incentiven a la neurociencia en aplicarse a los tratamientos 
penitenciarios, que se procure a crear una nueva ley o un decreto  
9. ¿Cómo el Estado puede invertir de manera primordial en la neurociencia como 
tratamiento penitenciario para la adecuada reinserción de los internos en la sociedad? 
Sobre la interrogante Villalobos (2018), manifestó que en coordinación con cada institución 
estatal en este caso el INPE, quienes son los encargados con su personal de capacitar y 
concientizar a los internos para una futura reinserción social. 
Al respecto Saavedra y Baca (2018), mencionaron coincidiendo que si es un problema social 
que el estado deberá presupuestar anualmente para las mejoras en los tratamientos 
penitenciarios. 
Contreras, Núñez, Acuña, Córdova, Fiestas, Otazu y Zegarra (2018), coincidieron que se 
tiene que implementarse nuevos proyectos de ley, conjuntamente con los Ministerios del 
Interior y el Ministerio de economía y finanzas, presentando proyectos en el poder legislativo 
y ejecutivo, que den apoyo a estas nuevas investigaciones, y enfoques nuevos, logrando el 
cambio en los centros penitenciarios para lograr la reinserción social. 
3.1.2. Descripción de resultados del Análisis Documental  
En el actual instrumento, se está usando los siguientes datos e información que responderán 
de manera eficiente nuestros objetivos, pasando a desarrollarlos: 
En cuanto al objetivo general que es: “Determinar de qué manera el tratamiento penitenciario 
permite la resocialización de los internos del penal Sarita Colonia 2017”. 
Se han analizado los siguientes documentos que pasamos a detallar:   
“ANÁLISIS DE INFORME” 





El citado informe N° 154 de la defensoría del pueblo del Perú del año 2011, se refiere al 
sistema penitenciario: componente clave de la seguridad y la política criminal. Problemas, 
retos y perspectivas (2011), en el presente informe detalla si bien el personal de tratamiento se 
compone por profesionales que ofrecen servicios especializados, es claro que requieren una 
capacitación previa a su ingreso para trabajar en zonas cerradas, como son los 
establecimientos carcelarios, que exigen mayores habilidades, para definir como su trabajo se 
inserta en un programa integral de tratamiento de las reos, si bien el criterio particular de los 
profesionales es importante para guiar su accionar, es vital señalar que éste debe contribuir a 
los objetivos de resocialización establecidos como parte de la política penitenciaria. 
Para finalizar, se debe indicar que la capacitación no debe agotarse en los cursos dictados 
previamente al inicio de sus labores en un establecimiento penitenciario, por ello se requiere 
programas de capacitación permanente y con herramientas adecuadas, que permita actualizar 
conocimientos, así como intercambiar y compartir experiencias que ayuden a aumentar el 
interés y el compromiso personal. 
Análisis Jurisprudencial 
 Artículo 30 del Decreto Legislativo 1328 
Este nuevo decreto implementa en su artículo 30, el tratamiento penitenciario, son actividades 
encaminadas a lograr la disminución de los factores de riesgo criminógeno de la población 
penitenciaria, con el fin de reeducarla, rehabilitarla y reincorporarla a la sociedad, y evitar la 
reincidencia en el delito, utilizando métodos biológicos, psicológicos, psiquiátricos, 
educativos, sociales, laborales y todos aquéllos que permitan obtener el objetivo de la 
ejecución penal, de acuerdo a las características propias de la población penitenciaria. 
Los centros de reinserción social cuentan con las siguientes áreas: educación, trabajo, 
asistencia social, asistencia legal, asistencia psicológica, entre otras. 
 El INPE establece los mecanismos de control y supervisión del cómputo de los días obtenidos 





En cuanto al objetivo específico I que es: “Analizar si el procedimiento innovador 
neurocientífico permite la rehabilitación de los internos del penal Sarita Colonia 2017”. 
“Análisis de Derecho Comparado” 
 Artículo 2 De La Ley 41/2002: Ley Básica Reguladora de la Autonomía del 
Paciente y de Derechos y Obligaciones en materia de Información y 
Documentación Clínica (Lbrap) 
En España sobre la citada ley, que reconoce entre los derechos del paciente, el de que estos 
puedan consentir aquellas intervenciones y los tratamientos que se les ofrecen, toda la 
actuación en su ámbito de sanidad se ha requerido de carácter general los previos 
consentimientos por parte de los pacientes o usuarios. 
El paciente después de obtener una información adecuada y dar consentimiento, se procederá 
por escrito el supuesto previsto por ley. 
El paciente decide libremente por derecho, después de recibir la información brindada de las 
opciones clínicas dispuestas a su persona. 
Además, todo usuario puede negarse al tratamiento por derecho, exceptos en los casos 
determinados por ley esta negativa ser tendrá que constatar por escrito. 
Todo paciente o usuario tiene derecho a negarse al tratamiento, excepto en los casos 
determinados en la Ley. Su negativa al tratamiento constará por escrito. 
Por lo tanto, hay que resaltar la voluntariedad de los pacientes  
 “ANÁLISIS DE DERECHO COMPARADO” 
 Caso Bayout - Tribunal De Cuentas De Apelación De Trieste (2009) 
En el caso de Italia, del 18 de septiembre del 2009, una conocida sentencia de la corte italiana, 
se llevó a cabo por primera vez la utilización de la neurociencia para demostrar la 





Han surgido, por lo tanto, dos casos de problemas: Están las relaciones entre dotación genética 
y delito violento, con el fin de establecer si subsiste una enfermedad mental. La tradición 
penal sobre todo la praxis jurisprudencial, radican en la culpabilidad la idea del alternativismo, 
al menos tener la prueba total de la inexistencia de la libertad humana en el sentido del 
determinismo neuronal. 
Sin perjuicio en todo caso, del papel determinante de las neurociencias a la hora 
individualizar, de manera siempre más precisa, de manera siempre más precisa, los límites y 
déficits de la normalidad psíquica.  
La jurisprudencia italiana ha logrado un avance importante en la neurociencia en los alcances 
jurídicos que logran dar prioridad a esta ciencia y seria vital que se pueda aplicar a los 
tratamientos penitenciarios. 
En cuanto al objetivo específico II que es: “Determinar si los beneficios penitenciarios 
permiten la neurociencia en la reinserción de los internos del penal Sarita Colonia 2017”. 
Análisis Jurisprudencial 
 STC. N.° 0842-2003-HC/TC 
 “Al respecto el tribunal constitucional ha señalado que los beneficios penitenciarios no son 
derechos fundamentales, sino garantías previstas por el derecho de Ejecución Penal, cuyo fin 
es el de concretizar el derecho el principio constitucional de resocialización y reeducación del 
interno, en efecto a diferencia de los derechos fundamentales, las garantías no engendran 
derechos subjetivos, de ahí que pueden ser limitadas. 
Las garantías persiguen el aseguramiento de determinadas instrucciones jurídicas, por otro 
lado, no cabe duda de que aun cuando los beneficios penitenciarios no constituyen derechos, 
su denegación y su revocación o restricción de acceso, a los mismos debe obedecer a motivos 


























La discusión ha conllevado a mostrar la aproximación del estudio con las investigaciones que 
se realizaron o no, el conocimiento previo, además de que las medidas proporcionadas 
tomadas en cuenta. 
Según Daymon citado por Hernández (2014, p. 522), señala que en esta parte se generan 
conclusiones, recomendaciones explicitas, se analizan implicancias, se determina como 
respondieron las preguntas formuladas en la investigación y si estas llegaron alcanzar con los 
objetivos propuestos, se relacionan los antecedentes con los resultados y se discuten los 
resultados obtenidos, entre otros. 
En este capítulo se ha dispuesto a consideración los resultados que se han obtenido en los 
trabajos previos, los conceptos teóricos del marco teórico, las entrevistas y análisis de 
informes, de derecho comparado y jurisprudencial, analizando el actual trabajo de 
investigación, de la siguiente manera: 
OBJETIVO GENERAL 
Determinar de qué manera el tratamiento penitenciario permite una mejor resocialización de 
los internos del penal Sarita Colonia 2017. 
SUPUESTO GENERAL 
Mediante un tratamiento penitenciario que se incluya a las actividades de neurociencia 
como herramienta de uso al interno del penal Sarita Colonia para contrarrestar las 
conductas delictivas, mejorando su  calidad de vida mediante una resocialización efectiva. 
Respecto a las maneras que se aplican el tratamiento penitenciario y si estas están permitiendo 
lograr la resocialización de los reos en el penal Sarita Colonia 2017, y en base a la entrevistas, 
se ha logrado advertir que los entrevistados Acuña, Córdova, Zegarra, , Fiestas y Otazu, 
coincidieron manifestando que el tratamiento penitenciario está regulado bajo el artículo 60 y 





rehabilitación y reincorporación del interno a la sociedad, además estos procedimientos tienen 
que ser individualizado logrando un estudio integral, dejando en claro que estos se determinan 
bajo los artículos mencionados del código de ejecución penal, sin embargo no todos llegan a 
tener ese privilegio por lo que se limitan a un grupo reducido. 
Por otro lado los doctores Contreras y Núñez, comentan que a pesar de que está regulado que 
los internos tengan el derecho de llevar a cabo un tratamiento penitenciario que logre su 
resocialización, no siempre son llevado a cabo en gran parte en todos ellos y que a pesar de 
culminar su pena y salgan en libertad, no están totalmente rehabilitados y esto puede variar 
porque las conductas y comportamientos de los reos son distintos, y sobre todo sus 
personalidades y como son sometidos mediante los especialistas. 
Sin embargo, Villalobos, Saavedra y Baca mencionaron que estos tratamientos tienen que 
darse de manera continua y progresiva, mediante evaluaciones constante y logrando visualizar 
los avances que sufre el interno con las medidas aplicadas a los internos, por parte de los reos 
y además no todo implica en los internos sino también en que tan capacitados se encuentran 
los responsables ejecutores de estas medidas resocializadoras y si cumplen con las 
expectativas que se esperas en las cárceles.  
Así mismo en el informe defensorial  154/2011 que emitió la defensoría del pueblo, señala 
que nuestro sistema penitenciario se ha llegado a componer por la seguridad y su política 
criminal, que tienen que afrontar los problemas, sus retos y las perspectivas que logren 
resolver, detallándose bien a los personales que conforman los profesionales personales del 
tratamiento, ya que estos son los que brindan los servicios especializados, teniendo en cuenta 
que quienes la componen son especialistas y requieren de capacitación constante, para los 
avances y desarrollos de la materia abordan, es un trabajo muy complejo, porque su trabajo 
son con personas de problemas conductuales y mentales y necesitan lograr habilidades que son 
únicas dentro de las establecimientos penitenciarios, y como su trabajo se inserta en programas 
de tratamientos a los internos, siendo de vital importancia la participación de ellos, debido a 






En ese sentido de los resultados obtenidos de mis antecedentes, se ha desprendido del autor 
Ávila con su tesis titulada considera en sus entrevistas la conclusión de que en los 
establecimientos penales no se aplican de manera eficaz las normas del tratamiento 
penitenciario en cuanto a materias de salud, trabajo, educación, asistencia legal, asistencia 
social, asistencia religiosa y asistencia psicológica, previstas por nuestro código de ejecución 
penal y su respectivo reglamento. 
 
En ese sentido se resalta que de los resultados obtenidos logra en gran parte asimilarse al 
informe defensorial y a los artículos mencionados tanto el 60 y 61 de nuestro código de 
ejecución penal, en la forma en cómo se determina el tratamiento penitenciario y la 
resocialización que reciben nuestros internos en el penal de Sarita Colonia 201 7, por lo tanto 
no solo basta con las personalidades y conductas de los internos que serán sometidos a 
tratamientos, sino si estos son aptos y que además el personal capacitado de tratamiento estén 
a la expectativas de cumplir estas funciones, debido a que sus funciones serán el resultados de 
la rehabilitación de los internos en la sociedad, y lograr evitar la reincidencias en ellos. 
 
OBJETIVO ESPECIFIVO I 
Determinar si el procedimiento innovador neurocientífico permite la rehabilitación de los internos del 
penal Sarita Colonia 2017. 
SUPUESTO ESPECIFICO I 
El tratamiento penitenciario innovador neurocientífico permitirá una mejor contribución en la 
rehabilitación de los internos con métodos neurolingüísticas que son efectivos y logran  cambios 
positivos en la personalidad, mentalidad y estabilidad emocional que procuren la eficacia de 





Por otro lado, analizaremos si el procedimiento innovador neurocientífico permite la 
rehabilitación de los internos del penal Sarita Colonia 2017 en base a nuestras entrevistas se 
llega a demostrar, que el tema de saberes neurocientifico o neurociencia es un concepto nuevo 
y de desarrollo, pero que logran identificar en ellos un aporte importante en el derecho en cual 
hay que sacar provecho, según los autores Acuña, Córdova, Zegarra, Fiestas y Otazu, 
mencionaron que actualmente nuestra legislación no está regulada la neurociencia dentro de 
los beneficios penitenciarios, pero que esta nueva ciencia permitirá lograr avances y cambios 
en la rehabilitación de los internos con nuevos métodos de aplicación. 
Por otro lado, los doctores Contreras y Núñez, comentaron que la neurociencia en el ámbito 
internacional tiene un mayor avance de esta ciencia logrando adentrarse en el ámbito jurídico, 
por cual es esencial lograr que nuestra legislación opte por cambios que innoven nuevos 
métodos de aplicar los tratamientos penitenciarios con especialistas en materia de neurociencia 
y lograr la rehabilitación delos internos de manera más eficaz. 
Sin embargo, Villalobos, Saavedra y Baca, han mencionado que la neurociencia sería muy 
importante en aplicarse a los internos y lograr resultados distintos, de las tradicionales que 
tenemos aplicando bajo nuestros reglamentos, de tal forma que en la rehabilitación de los 
internos no ha dado resultados esperados en los internos, advirtiéndose que hay un gran 
aumento de reincidencia en las cárceles, por cual el trabajo de los responsables del tratamiento 
o no cumplen un buen trabajo, o es deficiente lo que se aplican a los internos. 
Así mismo en el derecho comparado sobre El Caso Bayout - Tribunal De Cuentas De 
Apelación De Trieste (2009), encontramos esta sentencia que se ha llevado en la corte de 
Italia, siendo la pionera en el país europeo en aplicar la neurociencia en el ámbito jurídico, 
haciendo demostrar la imputabilidad individual, reconociendo su vicio parcial de mente del 
agente, naciendo en ellos dos problemas, las que se relacionan a la dotación genética y el 
delito violento individualizado, para esclarecer si existe una enfermedad mental, para darse la 
praxis jurisprudencial, radicando su culpabilidad, teniendo la prueba de la que no existe la 





Tal es así que, esta jurisprudencia es muy importante para entender más a la neurociencia y su 
importancia que puede tener en el ámbito jurídico, llegando a verse en distintas doctrinas 
penales, sino que de estas la tengamos en cuenta en el ámbito penitenciario, siendo muy 
importante sus aportes en beneficio de los reos, para el estudio del cerebro y de sus 
funcionalidades y el comportamiento delictivos de estos. 
Además, en el país de España, en la ley 41/2002, sobre la ley básica reguladora de la 
autonomía del paciente y de derecho y obligaciones en materia de información y 
documentación clínica de Neurociencia (LBRAPN), ha logrado reconocer los derechos que 
tienen los pacientes, de poder consentir los tratamientos aplicados de neurociencia, teniendo 
ellos antes de someterse, la información necesaria, por parte de los especialistas técnicos, que 
logren dar informe, procediendo todo por escrito. 
De tal forma que los usuarios tienen el derecho de poder negarse a someterse, sino dan su 
consentimiento a someterse a estos tratamientos, siendo estos de manera voluntaria, 
obteniendo mejores resultados, porque vienen con la intencionalidad de querer cambios en su 
conducta, algo más favorable. 
Por lo tanto, la neurociencia será esencial que se aplique en los tratamientos penitenciarios con 
los avances médicos y tecnológicos que estas aportan en la rehabilitación a los reos, a usarse 
diferentes metodologías y estudios al cerebro para descartar quienes entrar de manera 
voluntaria a obtener el cambio, y quienes sufren de problemas mentales, que será muy difícil 
aceptar y de logar. 
OBJETIVO ESPECIFICO II 
Determinar que la neurociencia se incluya dentro de los beneficios penitenciarios como 






SUPUESTO ESPECIFICO II 
Si los métodos de neurociencia se incluyen como un beneficio penitenciario dentro de las 
actividades en los tratamientos penitenciarios, se podrá lograr dar oportunidad de cambio 
de conducta a los internos y lograr obtener su reinserción en la sociedad.  
En cuanto a si los beneficio penitenciarios permiten a la neurociencia en la reinserción de los 
internos del penal Sarita Colonia, cabe mencionar que de los entrevistados Acuña, Córdova, 
Zegarra, Fiestas y Otazu, coinciden en sus respuestas, manifestando que para lograr la 
neurociencia dentro de los beneficios penitenciarios se incluya un nuevo decreto legislativo 
donde se pueda implementar a la neurociencia como un beneficio esencial en los reos en los 
tratamientos logrando los efectos de estos en la reinserción de los reos. 
Además, Contreras y Núñez, señalaron que actualmente los beneficios no permiten la 
neurociencia porque es una materia de estudio y de desarrollo en el país, pero que sería crucial 
que se implementara para lograr un mejor avance en la resocialización y la rehabilitación de 
los internos en la sociedad. 
Por otro lado, Villalobos, Saavedra y Baca, comentaron que si se llega a modernizar los 
implementos que necesitan el personal capacita para poder lograr un trabajo eficiente, se 
obtendrá mejores resultados y nuevas perspectivas para aplicar la nueva metodología de la 
neurociencia en el derecho de ejecución penal, además de poder entender la modalidad del 
trato a hacia los internos en la manera en cómo se aplica estos tratamientos penitenciarios. 
Cabe precisar  que en la sentencia N° 1593-2003-HC/TC, en el fundamento 16recalca, que es 
muy importante hacer notar el análisis del epediente que expone los magistrados, de los 
principios constitucionales nacen los beneficios penitenciarios con el fin de la pena, y estas se 
relacionan con reeducacion, reinserción y la reinserción de los reos, para prevenirse de manera 
especial,  que generen factores positivos en el tratamiento, en el desarrollo de la personalidad 





estimulando en ellos cambios conductas puedan apreciarse y valorarse, cumpliendo los 
programas del tratamiento de carácter personal. 
Por lo tanto, aún no encontramos a la neurociencia en los reglamentos vigentes, por cual es un 
atraso a nuestro régimen penitenciario que no se aplique esta nueva ciencia, seria esencial que 
se implemente esta nueva materia en el ámbito de los tratamientos penitenciarios, mediante 
una nueva ley o decreto, implementándose dentro de los beneficios penitenciarios, obteniendo 






























Primero: En primer lugar, se concluye que es necesario implementarse nuevas actividades de 
innovación en los tratamientos penitenciarios, las actividades de neurociencia logran obtener 
mejores resultados de cambios positivos en las conductas de los internos del Penal Sarita 
Colonia con la finalidad de lograr la resocialización en los reclusos. 
Segundo: Por otra parte, se concluye qué innovándose la neurociencia en las actividades del 
tratamiento penitenciario, con métodos neurolingüísticos se logre los resultados favorables en 
la personalidad, mentalidad y estabilidad emocional que procuren la eficacia de resultados en 
los internos del penal Sarita Colonia logrando su rehabilitación. 
Tercero: Por último, se concluye que el Estado no ha efectuado políticas públicas efectivas 
que sirvan como herramienta para garantizar a la neurociencia dentro de los beneficios 
penitenciarios como garantía de fin de la pena en los reclusos; si los métodos de neurociencia 
se incluyen como un beneficio penitenciario dentro de las actividades de los tratamientos 
penitenciarios, se podrá lograr dar oportunidad de cambio de conducta a los internos y lograr 












































Después de haber expuesto nuestras conclusiones, surge la necesidad de formular las 
siguientes recomendaciones: 
Primero: En primer lugar, se recomienda al Poder Legislativo, al INPE, al Poder Judicial y al 
Ministerio del Interior, trabajar de manera conjuntas e implementando de manera constante las 
medidas tomadas respecto al tratamiento penitenciario y si estas realmente logran resocializar 
al interno, además de que los personales capacitados estén constantemente en especialización 
para lograr adquirir mayores habilidades y resultados en la actividad de su trabajo que ejercen. 
Segundo: Por otra parte se recomienda al Poder Legislativo, incluir a la neurociencia dentro 
del código de ejecución penal  en la aplicación de los tratamientos penitenciarios, para lograr 
la reinserción de los reos, mediante nuevos proyectos de ley como las hay en España sobre la 
ley 21/2004 sobre la ley básica reguladora de la autonomía del paciente y de derecho y 
obligaciones en materia de información y documentación clínica (LBRAPN), logrando 
obtener un mejor alcance de la neurociencia en nuestra jurisdicción y aplicando estos en el 
tratamiento penitenciario. 
Tercero: Por último recomendamos al INPE, dentro del reglamento interno, que aquellos reos 
a que se le apliquen  la neurociencia como tratamiento penitenciario, se le garanticen los 
beneficios penitenciarios como redención de la pena, otorgándose un mejor beneficio a los 
internos y logar en ellos la rehabilitación  en base al estudio del cerebro descartando pacientes, 
que puedan  estar aptos y descartar aquellos que sufren de enfermedades mentales y obtener 
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ANEXO 01- MATRIZ DE CONSISTENCIA  
MATRIZ DE CONSISTENCIA 
Título del Trabajo  de 
Investigación 
El tratamiento penitenciario y la resocialización de los internos del 
penal Sarita Colonia 2017. 
Problema General 
¿De qué manera el tratamiento penitenciario permite la 
resocialización de los internos del penal Sarita Colonia 2017? 
Problema 
Especifico 1 
¿El procedimiento innovador neurocientífico permite la 
rehabilitación de los internos del penal Sarita Colonia 2017? 
Problema 
Especifico 2 
¿Los beneficios penitenciarios permite la neurociencia en la 
reinserción de los internos del penal Sarita Colonia 2017? 
Objetivo General 
Determinar de qué manera el tratamiento penitenciario permite la 
resocialización de los internos del penal Sarita Colonia 2017. 
Objetivo Especifico 1 
Analizar si el procedimiento innovador neurocientífico permite la 
rehabilitación de los internos del penal Sarita Colonia 2017. 
Objetivo Especifico 2 
Determinar si los beneficios penitenciarios permite la neurociencia 
en la reinserción de los internos del penal Sarita Colonia 2017. 
Supuesto 
General 
El tratamiento penitenciario permite al interno del penal Sarita 
Colonia contrarrestar las conductas delictivas, mejorando su  
calidad de vida mediante una resocialización adecuada. 
Supuesto 
especifico 1 
El tratamiento penitenciario innovador neurocientífico permitirá 
una mejor contribución en la rehabilitación de los internos con 
métodos distintos y diferentes que procuren la eficacia de 
resultados en los internos del penal Sarita Colonia 2017. 
Supuesto 
especifico 2 
Lograr implementar en los beneficios penitenciarios al 
procedimiento de la neurociencia como medida de tratamiento en 
los internos del centro penitenciario para lograr los buenos 










La investigación se desarrollara con la participación de 
funcionarios públicos de especialidad penal.  
 
Categorización 
C1: Tratamiento penitenciario  
C2: Resocialización 
Categorías Definición Conceptual Subcategorización 
Tratamiento 
penitenciario 
El tratamiento penitenciario 
permite al interno del penal 
Sarita Colonia contrarrestar las 
conductas delictivas, mejorando 
su  calidad de vida mediante una 
resocialización adecuada. 
- Beneficios penitenciarios 
- Neurociencia 
Resocialización 
La resocialización es el proceso 
mediante el cual los individuos 
que pertenecen a una sociedad o 
cultura aprenden e interiorizan 
un repertorio de normas, valores 
y formas de percibir la realidad, 
que les otorgan las capacidades 
necesarias para desempeñarse 





recolección de datos 
Entrevista  
Análisis Documental  
- Guía de Entrevista 



































































































ANEXO 3-GUÍA DE ENTREVISTA 
 
FICHA DE ENTREVISTA DIRIGIDA A FUNCIONARIOS PUBLICOS, FISCALES Y 
ABOGADOS. 
 
Título: “El tratamiento penitenciario y la resocialización de los internos del penal Sarita 
Colonia 2017”. 
Entrevistado: ………………………...……………...………………...……………..…… 
Cargo/profesión/grado académico: ……………………………………………..….… 








1.  Desde su punto de vista ¿De qué manera el tratamiento penitenciario permite la 





2. Desde su punto de vista, ¿Cómo cree usted que el actual tratamiento penitenciario 





Determinar de qué manera el tratamiento penitenciario permite la resocialización 







3. ¿Cuál es su opinión respecto a los deficientes tratamientos en la reoscializacion 






OBJETIVO ESPECÍFICO 1 
4. Desde su punto vista ¿Cómo el procedimiento innovador neurocientífico permite la 





5. Desde su perspectiva ¿considera que el procedimiento innovador neurocientífico 





6. ¿De qué manera el personal capacitado puede aplicar de manera eficiente el proceso 





Analizar si el procedimiento innovador neurocientífico permite la rehabilitación 







Objetivo específico 2 
 
 
7. ¿Cómo los beneficios penitenciarios pueden permitir a la neurociencia en la reinserción 






8.  Según a su criterio ¿Por qué actualmente no se opta por introducir normativamente a 






9.  ¿Cómo el Estado puede invertir de manera primordial en la neurociencia como 








FIRMA DE ENTREVISTADO 
 
Determinar si los beneficios penitenciarios permiten la neurociencia en la 










































































































































































ANEXO 04 - GUIA DE ANALISIS DOCUMENTAL 
 
 
Objetivo General: Determinar de qué manera el tratamiento penitenciario permite la 
resocialización de los internos del penal Sarita Colonia 2017 
  
 
“ANÁLISIS DE INFORME”  
 
DESCRIPCION DE LA FUENTE 
 







Informe defensoría nº 154-2011 de la 
defensoría del pueblo del Perú del año 
2011 
 
En el presente informe detalla si bien el 
personal de tratamiento se compone por 
profesionales que ofrecen servicios 
especializados, es claro que requieren una 
capacitación previa a su ingreso para 
trabajar en zonas cerradas, como son los 
establecimientos carcelarios, que exigen 
mayores habilidades, para definir como su 
trabajo se inserta en un programa integral de 
tratamiento de las reos, si bien el criterio 
particular de los profesionales es importante 
para guiar su accionar, es vital señalar que 
éste debe contribuir a los objetivos de 
resocialización establecidos como parte de 















DESCRIPCIÓN DE LA FUENTE 
 






Artículo 30 del decreto legislativo 1328 
 
El tratamiento penitenciario, son actividades 
encaminadas a lograr la disminución de los 
factores de riesgo criminógeno de la 
población penitenciaria, con el fin de 
reeducarla, rehabilitarla y reincorporarla a la 
sociedad, y evitar la reincidencia en el 
delito, utilizando métodos biológicos, 
psicológicos, psiquiátricos, educativos, 
sociales, laborales y todos aquéllos que 
permitan obtener el objetivo de la ejecución 
penal, de acuerdo a las características 
propias de la población penitenciaria. 
Los centros de reinserción social cuentan 
con las siguientes áreas: educación, trabajo, 
asistencia social, asistencia legal, asistencia 



















“ANÁLISIS DE DERECHO COMPARADO” 
ESPAÑA 
DESCRIPCION DE LA FUENTE 
 






Artículo 2 De La Ley 41/2002 
Ley Básica Reguladora de la Autonomía del 
Paciente y de Derechos y Obligaciones en 





Sobre el citado artículo de la ley, que 
reconoce entre los derechos del paciente de 
tratamiento, el de que estos puedan consentir 
aquellas intervenciones y los tratamientos 
que se les ofrecen, toda la actuación en su 
ámbito de sanidad se ha requerido de 
carácter general los previos consentimientos 
por parte de los pacientes o usuarios. 
 
 
“ANÁLISIS DE DERECHO COMPARADO” 
ITALIA 
DESCRIPCION DE LA FUENTE 
 
IDENTIFICACIÓN DEL OBJETO DE 
ANÁLIS 
Objetivo Especifico I: Analizar si el procedimiento innovador neurocientífico permite la 










Caso Bayout - Tribunal De Cuentas De 





En el caso de Italia, del 18 de septiembre del 
2009, una conocida sentencia de la corte 
italiana, se llevó a cabo por primera vez la 
utilización de la neurociencia para demostrar 
la imputabilidad individual, llegando a 
reconocer el vicio parcial de mente del 
agente. Han surgido, por lo tanto, dos casos 
de problemas: Están las relaciones entre 
dotación genética y delito violento, con el 
fin de establecer si subsiste una enfermedad 
mental. La tradición penal sobre todo la 
praxis jurisprudencial, radican en la 
culpabilidad la idea del alternativismo, al 
menos tener la prueba total de la 
inexistencia de la libertad humana en el 




















DESCRIPCION DE LA FUENTE 
 






Caso Bayout - Tribunal De Cuentas De 





Al respecto el tribunal constitucional ha 
señalado que los beneficios penitenciarios 
no son derechos fundamentales, sino 
garantías previstas por el derecho de 
Ejecución Penal, cuyo fin es el de 
concretizar el derecho el principio 
constitucional de resocialización y 
reeducación del interno, en efecto a 
diferencia de los derechos fundamentales, 
las garantías no engendran derechos 
subjetivos, de ahí que pueden ser limitadas. 
Las garantías persiguen el aseguramiento de 
determinadas instrucciones jurídicas, por 
otro lado no cabe duda de que aun cuando 
los beneficios penitenciarios no constituyen 
derechos, su denegación y su revocación o 
restricción de acceso, a los mismos debe 
obedecer a motivos objetivos y razonables.  
 
Objetivo Especifico II: Determinar si los beneficios penitenciarios permiten la 
neurociencia en la reinserción de los internos del penal Sarita Colonia 2017. 
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